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EL NUEVO MEXICANO
TOMO n SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO DICIEMBRE 22. DE 1906. NO. 21
PROSPERIDAD Y CRECIde Enero, ea Justamente suficiente.i a rANSTITUCION DE RELATO DE UNBALEAMIENTO FATAL.
Hecho por Teatiaos n .1 PrAftArfl.
EL MIENTOS MANIFIESTOSLA CAUSA DE
OTON Y MIERA
tante no fue nunca nominado por nin-
guna convención Republicana com-
puesta de delegados de los dos conda-
dos de Santa Fé y Sandoval, que for-
man el sexto distrito concillar. Que
dichos boletos asi alterados y borra-
dos fueron falsos, Ilegales y fraudu-
lentos, por medio de los cuales
y diversos votantes fueron enga-
ñados, y que la distribución de tales
boletos fue dcceptlva y fraudulenta
Be ha sugerido que algunos delega
dos tal vez no deseoso darae el tlem
po necesario para asistir 1 la conven
clon. Tal vez unos pocos se verán
Impedidos por clrcunastanclas adver
sas; hasta es posible, aunque no me
gusta ni pensarlo, que algunos sean
tan absolutamente faltos de patriotis
mo que rehusen sin causa este fon por
lamo servicio para beneficio del pue.
blo; pero yo estoy soguro que la gran
mayoría asistirá, aún con sacrificio,
regocijándose en la oportunidad de
tomar luirte en esta grande obra de
colocar el cimiento de un estado Ju
radero, y de traer gobierno propio al
pueblo.
Aún si solamente cuarenta asistie
sen, serán aquellos mas interesados
en la tarea y mejor calificados para
hacerla, y el resultado será igualmen
te honroso.
De modo que la cuestión es simple
mente esta; "Queremos estado para
Nuevo México ó no?" No hay proba
bllldad de que el Congreso tome ac
ción por algunos años. Pero si noso-
tros obramos por nuestra propia
cuenta y prontamente, las condiciones
no podrían ser mas favorables. Nues
tra convención está ya electa. Que
se reúna el dia 7 de Enero, resuelta a
fraguar la mejor constitución que se
ha preparado jamás por el hombre;' y
á menos que todas las señales enga
fien, nuestro empeño traerá consigo
acción congresional favorable; y pron
lo nos podremos regocijar sobre la
posesión del mas caro derecho de la
ciudadanía Americano y de gobierno
propio.
1 BRADFORD PRINCE
Dlc. 10 de 190G.
SAIS SENTENCIADO
A l. HORCA
Por el Asi ratc do C s Miner--
valle i. su Compañero,
.Milicia.
Especial al Nuevo Mexicano.
Socorro, N. M., 'Dlc. 17. Carlos
Sais, convicto de asesinato en primer
grado en el término de Invierno de la
corte de distrito por el condado de
Socorro, ahora en sesión, ha sido sen
tenciado á ser ahurado por su delito
por el Juez Franlc V. Parker. La
corte fijó la fecha de la ejecución, pa-
ra el dia 11 de Enero. Elíseo Valles,
compañero de Sais en el brutal crimen
fue sentenciado A 99 años en la peni-
tenciaria territorial, habiendo él sido
convicto de asesinato en segundo .
Se mostró lenltud en el caso de
Valles, de quien se dice que no está
en su sano Juicio. El crimen que Sais
expiará con la muerte y Valles con
prisión perpetua, fue uno de los mas
atroces en los anales del Territorio.
F.l dia 29 del pasado Septiembre, Sais
Valles entraran al campo de Wll-lla-
y James Dilllngslea, dos prospec-
tores en la sierra del Manzano, y des
unes de ser bien recibidos por los ln-
cautos mineros, los condujeron con
BUIfauu a un rtiuu .' p.i ni.- - m atu-
rra y allí les dieron muerte con sus
propias armas,
Richard Queen, convicto de asalto
:'on intento de robar 4 -- un ranchero
del condado de Socorro, llamado Jo-
sé Baca y Castillo, fue sentenciado 4
y años en la penitenciarla.
El término actual de la corte que
lia estado en sesión por casi tres se-
manas, durante cuyo tiempo ambos
repertorios, civil y criminal, han sido
casi del todo despachados, se espera
nue será prorrogado el jueves próxi-
mo.
á
Veintidós querellas fueron retor
nadas por el gran jurado y ambos Ju
rados grande y pequeño trabajaron
ron empeño. laEl Juez Parker, que preside sobre
la sesión y el escribano de distrito W.
E. Martín han trabajado fielmente y
mbos están derechosos A mucha
por su pronto y eficiente mane
del trabajo de la corte.
PROYECTOS INTRODUCIDOS
POR ANDREWS.
Washington, Dic. 18.- El Delegado
Andrews introdujo ayer en la cámara
n proyecto para revisar las leyes
referentes a la tenencia de
empleos en los territorios. Iji medi-
da es en sustancia como sigue: "Que
ningún miembro de la asamblea legis
lativa de cualquier territorio, ahora 6
en lo de adelante organizado, ocupará
será hombrado para ningún empleo
por el gobernador de tal territorio ó
a legislatura del mismo, durante el
término para el cual fue electo, pero
esta restricción no será aplicable á
miembros de la primera asamblea le- -
islatlva do cualquier territorio orga
nizado en lo sucesivo." E-- proyecto
provee además; "Que ninguna per-
sona que tuviere una comisión ó
nombramiento bajo los Estados Uní- -
los, excepto estafeteros, será miem
bro de la asamblea legislativa ú ocu-
pará
la
emplee alguno bajo etl gobierno
de cualquier territorio. El proyec-
to fue referido á la comisión sobre te-
rritorios.
Apropiaciones para Escuela slndige- - el
nas.
El Delegado Andrews taníbten
una enmienda al proyecto de
apropiaciones Indias que destina
para la Escuela Industrial Indíge
na de los Estados Unidos en
$01,900 para la Escuela Indí-
gena de los Estados Unidos en Sania
Fé; '$1,500 para el abogado de los
Pueblos, con $500 de propinas- - contin-
gentes y $1,000 para gastos Incidenta-
les en relación á la administración
de los negocios de los Indios en Nue-
vo México.
UN ANO POR ROBO
DE UN .CABALLO.
Socorro, N. M,, Dlc. 18. Juan Maes
fue convicto en la corte de distrito de
DEL HAMBRE
Propaga la Muerte
y Desolación en
la China.
SE IMPLORAN SOCORROS
De Todas las Naciones Civi
lizadas--Ante- s Valle Fértil
Ahora Lago Inmenso.
Washington, D. C , Dic. 19.
Avisos oficiales recibidos aqu
del Prefecto de Huainfu, tocante
al hambre en North Kiang Su,
China, confirman los relatos de
ufrimiento y destitution entre
el pueblo de aquella región. Se
informa que ltts cosechas se han
perdido casi totalment en Tao
Yuen, y so calcula que pata el
Afio Nuevo el escaso acopio do
provisiones estará exhausto.
MALA NAVIDAD PARA LAS VICTI
MAS DEL HAMBRE.
Las condicione dp Antong y
uningsnnaún peores, por ha
berse perdido totalmente las co
sechas. El país está inundado
en todas partes y por una distan-
cia de cincuenta millas el pueblo
se ve obligado á caminar por
agua que leda de la rodilla al
cuello.
ANTES VALLE FERTIL, AHORA
LAUO INMENSO.
El Prefecto anuncia que en la
extensión do país al oeste do
TsingHn, loque antsriormonte
a un llano fértil es ahora un
lago inmenso.
'Aquí y alia," dijo el prefecto,
hay grupos de casas que se al- -
m onmediodelugua.y á las que
se puede llegar solamente eiv-ba-í
eos. La gente se halla en erarlo
e completa destitución, y so pi
de la ayuda de las naciónos para
s qutnce millones do necesita
dos."
NIÑOS INDIOS CON LA
PESTE BLANCA.
Una Enfermera Experimentada Con-
duciéndolos á su Localidad natal. la
Una enfermera experimentada con
dos muchachos indios d'e la Escuela
Industrial de los Estados Unidos en
Chllocco, llegó en la noche del domin-
io pasado á I.amy, en camino pora
(iallup, de donde llevará á los niños
lu reserva do los Xavajoes. Estos
indios que lian estado en Chllocco dos
aiios, se enfermaron de tisis pulmoaal
en el riguroso clima de Oklahoma y
enfermera los llevaba para sus ca-
sas. elTuvo bastante dificultad en ha-
cerlos que se acostáran en las camas
del carruaje dormitorio la primera no-
che del viaje, pues parecían tener mie-
do. deRefirió nue los nlilos hablan sido
llevados á la escuela de Chllocco con-
tra la voluntad de su abuela, la cual Chabla seguido al agenle dos millas
con un cuchillo en la mano, querien-
do quitar á los niños, los cuales ha-
blan sido tomados con consentimien-
to de sus padres.
MAS FONDOS PARA
LA LEGISLATURA.
De Nuevo México $15,000 Adiciona-
les la Cantidad Resolución Decla-
rando Inefectiva la Ley de Inju-
rias de Ferrocarril.
Washington, D. C, Dlc. 15. El se-
cretarlo de la tesorería ha enviado
una comunicación á la cámara pidien-
do $15,000 para gastos contingentes la
de la Legislatura de Nuevo México,
en adición á los $24,250 que han sido
apropiados ya.
El Representante Blrdsall ofreció
una resolución de ambas cámaras en ta
Cámara ayer, a cual después de
mencionar la. ley de Nuevo México
que fue pasada sobre el veto del Go-
bernador, en referencia á Injurias re-
cibidas en ferrocarriles, y los proce-
dimientos bajo la misma, resuelve que
acta de la legllsatura sea declarado
nulo y sin valor.
CERTIFICADOS CANCELADOS y
EN EL CAPITOLIO.
Papel del Valor de $600,000 Quemado
en Presencia de Oficiales.
Una conflagración costosa ocurrió
en el Capitolio el mártes pasado. iMas
de seiscientos mil pesos de certifica-
dos cancelados fueron quemados. Sin 0
embargo, ya no tenían valor cuando
los destruyeron, pues todos hablan
sido pagados.
Los certificados fueron quemados
en presencia del Gobernador Interino
J. W. Raynolds, del Tesorero Territo-
rial
á
J. H. Vaughn y del Intendente
Territorial W. G. Sargent. Represen
GRANDE IMPORTANCIA
en Patalla por I Estado para Nue-
vo MexIeo.Debe eef Temaa ia
Convención.. De Todoa Modos
Una Puerto Carta por ol r
L. B. Prlnos.
mi Bi.mibemador la, BraJford
Prlnce, que se halla actualmente en
Nueva York con negocio, ha escrito
una carta al NUevo Mexicano que ue-
berla ser leída por todos los que se
Interesan en el porvenir le este le
rrltorlo. Contiene un número de ar
gumentos fuertes en favor de tener
una convención constiiuc.onai
Nuevo México. Según esté de mani-
fiesto por su caita 4 continuación, el
Prlnce considera tal
convención como uno de los puntos
mas linportates on el esfuerzo para
conseguir e elstado.
A) Editor del Nuevo Mexicano.
Cuando escribí hace algunos sema-
nas, en concurrencia con delegados de
tres condndoB que se hallaban entón-
aos Santa Fé, en referencia 4 la
convención constitucional, fue ünica- -
...I. ñora rilMUIIIr H CtlCStlOn 1161
tlemno de reunión, pues esa era la uni
ca materia que suponíamos que esta
ba Incierta. Pero desde entonces na
habido alguna expresión üe duda res-
pecto ft la convención misma, y esto
amenaza tal riesgo 4 nuestros pros-
pectos de estado que yo pido un lugar
para considerar el asunto.
La elección de delegados constitu-
cionales en Nuevo México no fue de
Importancia pr4ctica, excepto para
que se reúnan y formen una constitu-
ción Todos sabíansegún se propone.
que Arlzona votarla cuntra la conso-
lidación y de esta manera derrotarla
los objetos del proyecto Hamllton.
Pero también sabían que esa misma
acción abrirla el camino para ia ad-
misión de Nmvc MCxico por si so'.o
y que la 0'lrstlon de deUíados que
fraguarían una constitución BUtfalq
para el nuevo estado era de la mayor
Importancia. La convención territo-
rial Republicana únicamente adoptó
una resolución en favor de la reunión
de los sesenta y seis delegados de
Nuevo México para lormuiar un
constitución para el estado de Nuevo
México, para temprana presentación
al Congreso. En algunas de las con-
venciones de condado Iguales resolu-
ciones- fueron adoptadas, las cuales
de hecho comprometieron 4 los dele-
gados all4 nominados A asistir con
empeño en la tarea.
El Tiempo de Trabajar ha Llegado.
Ahora ha llegado el tiempo liara el
trabajo mismo. Nada lia ocurrido lia-
ra cambiar la situación. Es exacta-
mente la que todos anticipaban. El
Congreso presentó su programa
favo-vit-
de consolidación. Arlzona lo
ciento de-
sús
y
con un inmenso por
votes. Al paso que la consolida-
ción no es de por si popular en Nue
vo .vico. 4 liesar de eso el pueiiio
está tan i nsloso de gobierno propio,
de cualquier clase, que diú una gran
mayoría en favor del proyecto.
Esto nos colqca en una posición
muy favorable para acción. Hemos
demostrado al mundo nuestro intenso
deseo por gobierno propio. Hemos
mostrado toda consideración por los 4
deseos de los caudillos políticos en
Washington, mientras que la acción
de Arlzona no solamente la lia priva-
do de simpatía alia, sino que ha mos-
trado que la consolidación es Impo-
sible.
En casi cadn condado se mostró ex-
celente juicio en la selección de dele-
gados. Seis de ellos fueren miembros
de la última convención constitucio-
nal y muchos otros tienen experien-
cia que los hace especialmente pro-
pios para el trabajo. No hay razón
para que nuestra convención no for-
mule la constitución mas perfecta de
toda la Union. Tenemos la ventaja
de la experiencia de todos los estados jo
y de las varias leyes Orgánicas de
donde escoger los punios mas desea-
bles.
Gran Ayuda para Admisión i la
Union.
"Nada facilitará mas la admisión que
la presentación de tal documento com-
pletado. Acallar4 el argumento de
que no tenemos capacidad para go-
bierno propio y removerá la objeción
de Incertldumlire acerca de lo que
podíamos hacer ó no hacer. Una apli-
cación
ó
acompañada con la presenta-
ción de una constitución ya formulada
por una convención electa por ol pue-
blo, será diez tantos mas fuerte que
una súplica sencilla para n Acta de
Habilitación, cuando la acción bajo el
mismo ea de a'.gun modo Incierta. La
experiencia ha demostrado que este
es el método mas efectivo para obte-
ner admisión, mas que la mitad délos
territorios que han adquirido el esta-
do lo 'oan hecho por medio de acción
semejlnte sin tener 4ntes Acta de Ha-
bilitación.
Y e nuestra única oportunidad por
nfios venideros. Todo hombre públi-
co que ha expresado una opinión ha
dicho que ahora debemos obrar por
nosotros mismos.
El Congreso propuso su plan y ha
fracasado. No tendrá apuro en ha-
cer nuevo ensaye. A nosotros es i
quienes toca movernos. Y afortuna-
damente la mitad del trabajo est4 he-
cho con la elección de los delegados.
EBta es una materia voluminosa y al-
go expensiva cuando una elección es-
pecial es requerida. Pero eso est4
concluido. La convención se halla
elegida. 'Nada resla sino reunirse y
llevar 4 cabo su obra.
Breve Tiempo Necesario para Formu-
lar un Constitución.
Con la experiencia del pasado y las
constituciones modernas que serán
consultadas, dos semanas son amplias
para este objeto, suponiendo, por su
puesto,, que cada uno venga prepara-
do 4 hacer lo mejor que pueda. La
legislatura se reúne en 21 de Enero,
y el tiempo Intermedlano desde el 7
tmienlo de Habtit Corpu. El Mo
do en que Garda Mató i Ba-
rda.
Procedimientos de babeas cornus
en ia causa del Territorio oontra Mell- -
ton
.arela, a quien se acusa del .
Inato de Pedro Baj-el- fueron tenidos
Jueves de la semana pasada ante
el luüz John H. MoFle. U aplica-clo-
,por el auto de parte del abogadodel demandado fue con el fin de que
se le admitiese fianza. Uarcla se ha-
bla evadido de la Investlíaclon nn.ll.
minar ante el Juez de Paz E. S R..,t.
dina cuundo fue ueusado en Cuesta,
condado de Taos, y fue encarcelado
sin fianza para aguardar la acción del
gran jurado.
Bl procurador de distrito R. O, Oort- -
ner compareció por la prosecución y
el licenciado T. B. Catron por la
Seis testigos fueron Interro-
gados n la mañana del día citado.
Fueron ellos HIóllto Archuleta, Elfl- -
10 de Herrera, Ployd Hamblln. A bel i.
00 Quintana, Elíseo Rael y José Dolo-
res flonzales. Todo fueron testigos
presenciales del baleanjlemlo que ocu- -
rio en ia cantina de Rael. en Cuesta.
en la noche del día 7 del pasado No-
viembre. La cuestión sobre quien fue
agresor es un punto difícil de decl-- r
on la causa y corresponderá a un
tirado determinar si el acusado tenia
retino a creer que se vló obligado a
rnr en tt urania defensi
Segtin el testimonio aducido, a
echando monte en la canti
na cuando Uarcla se presentó en es
tado de embriaguez. Dlcese que Gar-da tiró un peso sobre la mesa y ob-
servó que Iba al "alce," la cual es una
puesta favorita y este privilegio ner- -
enecla n uno de los otros iuiadores.
Barcia recogió la moneda .le las oar- -
solire la mesa donde habla sido
depositada y se la tiró & García. Se
alega que esto motivó la riña entre
os dos hombres y fue causa del bnlea- -
lento. Cambiáronse palabras acalo
radas y los dos Individuos se pusieron
pie. 8e afirma que Barela avan-hacl-
García en una manera ame
nazadora. Temiendo que los belhre- -
ntes ilmn a agarrarse los demns
hombres sentados en rededor de la
mesa también se levantaron. Arciiu-let-
cogió á Barela del brazo derecho
entonces Barela se detuvo. Entre
tanto, Hamblln dló a Garda un emnu- -
jón y Herrera agarró á Garda del bra-
lerecho. Garda habla sacado su
tola y Herrera le levantó el hram
ra arriba. García mudó la arma al
azo Izquierdo é hizo fuego. La bala
dio en el brazo derecho de Archuleta,
avesandole la parte carnosa v ne.
netró en la barriga de Barela. Archu- -
ala su leva desabrochada v !
bala rompió una botella de whisky aue
estaba en el bolsillo Interior.
Cuando el tiro fue disparado. Oar- -
la y Herrera casi se caveron deir
una estufa que habla en la cantln
Barela anduvo con paso vacilante has- -
donde estaba la mesa de iueeo. re
cogió el dinero que estaba allí con
ambas manos y cayo desnlomndn ni
uelo. Su muerte se siguió cuatro ó
co horas después. Cuando se exa- -
inó la raí que traía puesta Barela.
después, se encontró un revólver en
na funda atada debajo de su leva en
lado Izquierdo. Se alega que la vie
nta de la tragedia habla dicho antes
balcaniiento que traía con que uro- -
tejerse. En vez de tratar de sacar bu
revolver, el testimonio muestra que
metió la mano derecha en la bolsa de
pantalón al avanzar hacia García.
Este es el relato ie la tragedia segúnlado por los testigos examinados en
mañana del Jueves dicho. Al me-
Hodla se tomó un' receso para aguar- -
ar la llegada de Fermín Velasquez y
.losé Julián Duran, dos (esticos aue
esperaba vendrían en el Denver y
Rio Grande.
liton García Soltado Bajo Fianza.
En los. procedimientos de habeas
pus, en la causa del Territorio
contra Melllon García, que fueran oí
os ante el Juez John R. McFle. el
ueves antepasado, sobre la cuestión
que el acusado fuese admitido á
unza, la corte accedió al pedimento
fijó la fianza en 15,000.
larda testificó en favor suyo v
lató las circunstancias que conduje-
on á que diera muerte a Pedro Bare- -
Admttló haber estado ébrlo en la
ocasión de la refriega fatal y afirmó
haber hecho fuego en su propia defen- -
Cuando le preguntaron porqué
razón traía un revólver, manifestó que
hallaba en camino para su rancho
ovejas y que tria la arma para pro
tección. Declara que habla llegado a
plaza en a mañana siguiente a la
elección y se proponía regresar tan
onto como hubiese comiirado sal pa- -
sus ovejas y otras provisiones.
Después de hechas laa compras, di
que empezó a tomar y que estaba
racho cuando entró a la cantina
donde ocurrió la tragedla. Su testi
monio estuvo diferente del de los
ros testigos en referencia & las cir
cunstancias que se siguieron después
que los Jos hombres se pusieron en
pie junto á la mesa de juego. Negó
haber sido empujado detrás de la es-
tufa ó haber cambiado su pistola de
la mano derecha i la Izquierda y ha-
ber hecho fuego de detr&s de la estufa.
Flavlo Gonzales fue el único testigo
adicional interrogado el jueves en la
tarde, a mas del acusado. Testificó
que estaba en la cantina cuando la re-
friega entre los dos hombres comenzó
pero dijo que se habla salido afuera
cuando vló que iban á sacar las pisto-
la. Fermín Velasquez y José Dolo-re-
Lujan, los dos testigos á quienes
se esperaba en el tren, no llegaron.
No se olviden qne el Nuevo Mexica-
no estará alerta en la cuestión de es-
'"do. T al deaean aaberlai ea bueno
que se auacrlban pronto.
En Todas Partes, Dice
Auditor Ambulante
Safford.
".Mejoras se observan en todos la
ilos y el latís se halla en una condi
clon muy próspera," fue una obser-
vación lieclui id liini's pasado por
Charles V. Safford, Auditor A inhalan
le del Territorio, que acaba de regre- -
de un viaje oficial al grupo de con
,laik,s 1,1 distante parte oriental de
Nuevo México. Dijo que estaba aaom
lirado del adelanto de los condados
vlsiiadrs. lauto en populación aumen
tada como en cosas materiales.
Mr. Safford ha t siailo ausente de la
CapJtal desde la elección general de
Noviembre. De San
.luán, donde dló
su voto, fue algalie de Peros. An
tes de Irse de Sun Juan examino los
libros del terreno de condado. De ahí
en adelante bu itinerario Incluyó las
cabeceras de Ins comía. ios de Roose
volt, Chaves. Kddy, Union y Colfax
Eji el tiempo de la rocíente borrasca
ipii' aoto al sudeste y ocasiono
Has muelles ile1! frío en el Valle de
Pecos, eslavo detenido por la nieve
Carlsbad.
Deapuea que la nevada y la ola fria
que la acompañó se hubo aplacado di
Jo que empezó a llover y continuó as
por una hematía con breves Interva
los. Dijo que las caminos es aban
convortlcíns en mares de Iodo y era
difiel! andar por ellos en carro míen
tras se hallaban en esta condición.
Instaló Nuevos Registros de Bonos y
Cupones.
Aparte de examinar íor libros de
oficiales de condado ipie halló correo
tos y en condición perfecta. Mr. Saf
ford instaló nuevos registros de bonos
y cupones en todos los condados visi
tados. Estos rogisiroK son libros que
parecen en tamaño y aspecto general
los lluros oficiales de lasacion. y p ro
llarán ser de gran conveniencia en el
registro de bonos y cupones que cu
bran la deuda amortizada. El sencillo
laneglo del registro no puede menos
ide apelar á todos los que los exami
nen. Se dejan espacios e;n blanco pa
ra (oda la Información que se desee,
.
,
.
,pro rata de n erés ex g do, tiempo y
... i
limpien y fecha en que se pagan.
Aumento de Negocios Acrecenta el
Trabajo.
Halle trabajo tedioso en sumar A
causa de los negocios aumeniadoá.
Todos los condades visitados se ha
llan en la mejor condición financien
posible. Los prospectos son buenos
de fuertes colectaciones para este
mes y el dia primero del año. Insta
lando y explicando el uso de los nue
vos registros de bonos y cupones tam-
bién ocupó bástame tiempo.
El Valle de Pecos está próspero en
todos respectos y esa región del país
se está llenando rápidamente de nue-
vos pobladores. v
El Condado de Colfax Adelantando.
El condado de Colfax probablemen-
te está adelantando en crecimiento
sustancial con tanta celeridad como
cualquiera de los del Valle Je Pecos.
El ferrocarril de St. Louis, Rocky
Mountain y Pacific está ahora corrlon-d-
trenes diarios entre Ratón y Cima-
rrón. También corren trenes diarios
en el nuevo ferrocarril que fue com-
pletado el verano pasado hasta los
depósitos deT'carbóu."
FUE UN CASO
DE AMISTAD.
Un Individuo se Confiesa Culpable
Por Salvar á Otro, y en Lugar de
ser Multado va á la Cárcel.
Un relato semejante al de Damón y
Pitias viene de MonUoello. Ramón
González se halla actualmente en la
cárcel del condado de. allí sirviendo
una sentencia de sesento días por una
rfensa cometida por Isabel Torres.
Entretanto, tiene tiempo suficiente pa-
ra meditar sobre aquel adagio que di-
ce: "Un amigo en ln necesidad es
amigo en realidad."
Gonzales y un amlffo estaban lu-
chando recientemente cuando su amis-
tosa contienda f'iivo un término re-
pentino é inesperado. Torres apare-
ció en la escena en esa coyuntura.
Pensando que los dos hombres es-
taban peleando de veras, procedió á
intervenir con el resultado desastroso
para el otro sujeto. Torres pronta-
mente y sin ceremonia dló patadas
en la cara al opositor de Gonzales.
Hubo explicaciones, jwro ya la cosa
no tenia remedio. Gonzales fue arres-
tado subsecuentemente y se acusó cul-
pable del golpeamiento por sú,pllca
de Torres, quien prometió pagar la
inulta, como se esperaba. Gonzales
fue sentenciado á la cárcel por sesen-
ta días. Torres ofreció" pagar la mul-
ta, pero el Juez de paz se negó á
cambiar su decisión.
ENCADENADOS DEL CUELLO A
UN GRUESO MADERO
Castigo Severo por Mal Proceder In-
ferido á Dos Nativos en Las
Palomas.
Dos nativos alados del pescuezo con
cadenas de una viga fue un espectácu-
lo presenciado recientemente en la
pobiacion de Las Palomas, condado
de Sierra. Se dice que fueron cogi-ilo- s
por personas desconocidas come-
tiendo una ofensa y fueron cautiva-
dos y tenidos de esta manera como cas-lig-
y para escarmiento do malhecho-
res. Se dice que la gente del lugar
no trató de libertar a los prisione-
ros y estos se vieron obligados a per-
manecer encn'denados hasta que un
vaaviero (le un rancho cercano que Iba
misando 'ñor "allí los soltó rompiendo
con una hacha el candado
Testimonio Tomado
Ante el Juez de
Paz García.
PÜRAMIEMBRO DELCONSEJO
Del Sexto Distrito Testigos
Examinados Reapor-cionamen- to
Envuelto
Testimonio fue tomado el viernes
de la semana pasada ante el Juez de
Paz José María García, en el asunto
de los procedimientos de contesta Ins
tituidos por Thonias B. Catron
asiento de Eplinenlo A. Miera, en el
consejo de la Asamblea legislativa
;!7ma, del sexto distrito concillar com-
puesto de los condados de Santa Fé
y Sandoval. La evidencia Introduci
da estaba basada en el aviso de con
testa según protocolado por Mr. Ca
tron.
Miera Protocola Objeción.
El Licenciado Goorge W. Prlchard
que se presentó como abogado del se
ñor Miera, protocoló una objeción for-
mal á la toma de testimonio. Protes-
tó primero porque el asunto y cosas
de que hay queja, son principalmente
cuestiones de ley, segundo, porque las
alegaciones no eran motivos propios
para contesta, tercero, porque el aviso
le contesta admite que el contesta
do recibió una mayoría de los votos
legales dados, y cuarto, por. la razón
de que el dicho aviso de contesta es
en otros respectos insuficiente.
Mr. Catron compareció como su pro
pio abugado y examinó los testigos ci
tados. El escribano Marcos Castillo
del condado de Santa Fé, fue el prl-- .
iner testigo examinado, y i causa (le
los documentes que tenían que verBe.
fue examinado en la oficina del escri
bano de pruebas, en la casa de cortes.
Después que Castillo fue excusado de
dar mas testimonio, se traskuló el ne
gocio á la oficina del licenciado Char
les F. Easley, que estaba presente en
la capacidad de notarlo publico po"
súplica del Capitán E. C. Abbott, cuyo
asiento en la Cámara de Representan
tes está contestado por Esquipnla Da
ca per los mismos motivos avanzados
por Mr. Catron
El testimonio de Castillo se refirió
principalmente al protocolo de cier-
tos certificados y cartas en la oficina
del escribano de pruebas por David
M. Wlllle, presidente de la comisión
Central Republicana del condado de
Sania Fé. Uno fue el certificado del
presunto boleto Republicano conte-
niendo los nombres de T. B, Catron
como candidato para el Consejo y de
Bsqulpula Haca como enndidato para
Cámara de Representantes. El Sr.
Castillo se negó á reconocer este cer-
tificado y fue retornado á Mr. White.
Estos documentos han sido introduci-
dos
al
por Mr. Catron como alegaciones
en los procedimientos de contesta.
Miera Dice que fue Electo Legal-
mente.
En la respuesta del Sr. Miera á la
en
noiicln de contesta el contestado de-
clara que fue electo legalmente al
empleo de concillar y afirma que fue la
único nominado regular Republica-
no en los dos condadas para el em-
pleo, il.a respuesta cubre cinco pági-
nas con tipo, y adjunto está el aviso
su nominación protocolado por el
escribano de pruebas, firmado por
Charles A. Wheelon, presidente, y M.
de Baca, secretarlo, de la conven á
ción de distrito tenida en Las Vegas. no
Recila que el aporclonamlento legisla-
tivo del Territorio según hecho por el noGobernador llagerman fue declarado vo
legal por la corte cuando el contestan-
te aplicó para un auto prohibitorio, y
que la sentencia do ln corte es final,
no ba sido apelada ni reversada, y
que cualquiera acción por la Asam-
blea Legislativa al contrario serla res- -
adjudicata. da
Hace el Cargo de Violación de las
Leyet de Elección.
El señor Miera, en hu respuesta,
acusa al contestante de haber violado
las leyes de elección en referencia á
manipulación de holetos. Las par-
tes que se refieren á fraudes alega-
dos son como sigue:
"El contestado alega que el escri-
bano
El
de pruebas del condado Je San
Fé hizo que su nombre fuese Impre
so en los boletos Republicanos de di-
cho condado y rehusó Imprimir el
nombre T. B. Catron en ellos, y afir-
ma
el
que los boletos regulares Republi-
canos asi legal y propiamente impre-
sos fueron borrados, alterados y cam-
biados por la Comisión Central Repu-
blicana, sus agentes y criados á Ins-
tancia
to
y súplica de este contestante
con su cooperación y ayuda, pegan-
do los parches en que estaba impre-
so el nombre de T. B Catron, encima
del nombre del contestado E. A. Mie-
ra,, y que los boletos Republicanos asi el
cambiados, alterados y borrados fue-
ron distribuidos entre los votantes el
dia de la elección, á saber: El día
de Noviembre de 1906, por los tra-
bajadores de la Comisión Central Re-
publicana del Condado de Santa Fé.
"Que un número muy grande de
los votos recibidos por dicho contes-
tante en dicho condado de Santa Ffl
saber: 1,000 votos fueron conse-
guidos para él representando á loa vo
tantes que era el candidato Republica-
no regular para el Consejo Legisla
Hvn ría ta Aflftmhipn ii .ptHfiiii.HvA s7mA
ríe! TWHtnrln rio Vnevn Mflvlrn man- -
do en verdad y en hecho el contes- -
y en violación de la ley, y dichos bo-
letos no deben ser contados por el
contestante por razón de que los
mismos son en violación de las provi
siones de la ley de elecciones de Nue- -
Mévlen tamb, iii,Im,i 127 de
las leyes de 1905, y por la razón adl -
clona) de que el nombre del contestan
te parece en dicho boleto para maH
que un empleo, á saber: Para miem
bro de la convención constitucional y
para miembro del Consejo de la'Asam-blc-
legislativa 37ma.
POBLADORES BUSCANDO
UN PROMOTOR
Se Fugó el Anciano con su Proyecto
de Irrigación? W. 8. Bacon Bus-
ca 6 su Patrón.
Acaso el hombre que fundó una co
lonia en el condado do Río Arriba, A
diez millas de Gallinas, corea del rio
Gallinas, se Curó con los fondos que
lenia en sus manos, dejando a 2( des
consolados pobladores de 'Farmington
Durango ocupando terreno?
Esta es la pregunta que W. 8. Ba
rón de Ourango, Colorado, desearla
ver contestada. Llegó a Santa Fé el
sábado á indagar acewa del promo- -
y se marchó ol lunes en el ferro
carril Denver y Rio Grande Espa-
ñola, de donde irá en carruaje al si
lo de la colonia.
Mr. Bacon refiriendo el caso, dijo:
"No
.ligo que el hombre sea desho
nesto, y soy el Ultimo que piense mal
de él, pero los pobladoreH en el ierro-n-
se estftn inquietando porque no
!odemos hallarlo.
"Yo no soy uno do los pobladores
en la nueva colonia, pero estuve em-
pleado ?n diversas capacidades por
los hombres que fomentan el proyec-
to y quiero poder volver á la colonia
y decir á los pobladores todo lo que
sea posible Indagar acerca, del para
dero del individuo. Lo que he podido
sobre la mater a, Hasta donde he po- -
,dido saber, e promotor de esta coló- -
c
al terreno en cuestión, persuadió á
una. partida de pobladores y los con-
dujo al terreno. Tenían que tomarlo
en trechos de ICO ácres bajo la ley
de domicilios. En adición á esto, en-
tiendo que la mayoría dló al promotor
$100 cadm uno, para que hiciese las
mejoras, tales como edificios, cerca-des- ,
corrales, etc. Entiendo también
que tenia que haber un proyecto de
Irrigación de alguna especie. Sin em- -
DSrgO la gran atracción fue la creen-
cia de que un ferrocarril, que seria
construido por el Denver y Rio Gran-el-
o alguna otra linea, pasarla por en
medio de la colonia. Sin embargo,
fintea de que las entradas sobre el te
iit no fuesen hechas, supimos que el
terreno donde la colonia fue estable-
cida habla sido agregadu a le Peser-v- a
Forestal de Jemes. Esto provocó
alguna Inquietud y el promotor del
proyecto partió para Santa Fé ú ver
supervisor forestal León F. Kneipp.
"Llegó aquí el jueves de la semana
jmsada. pues cerca de las cinco deesa
tarde me envió un mensaje por el te
légrafo. Recibí el mensaje el viernes
la mañana. Desde entónces nada
sabido acerca del hombre. No se
registró en los hoteles de aquí, has-
ta donde he podido averiguar. Me dió
dirección de su hermana en San
Diego, California, dondie dijo que vi
vía anteriormente, pero cuando man-
dé un mensaje allá me fue devuelto.
"A mas de los probladores en la colo
nia hay cerca de ;t0 caballos y carrua-je- á
de la caballeriza de Alien en
Presumo que los devolveré
su dueño dentro de algunos días si
tuviere noticia del promotor. MI
viaje aqui ha sido infructuoso, pues
he podido averiguar nada definiti
excepto que vino á esta ciudad.
Me voy para Gallinas á decir á
los colonos lo que sé y ellos pueden
obrar eniónces como mejor les parez-
ca."
En la oficina del supervisor forestal
en el edificio federal, se dijo que na
se habla sabido .lela colonia pro-
yectada, sino que el hecho que el te
rreno habla sido incorporado en la
reserva forestal no estorbaba que se
estableciesen allí si el terreno era pro
pio para la agricultura.
LA CONTESTA CATRON-- ERA. '
Escribano de Pruebas del Condado
de Sandoval el Unico Testigo
Examinado.
Marcos C. de Daca, escribano de
pruebas del condado de Sandoval, fue
único testigo examinado el lúnes
jasado en Rernalilllo, en la causa de
contesta de T. B. Catron contra E. A.
Miera, disputando el asiento en el
consejo por el sexto distrito, compues
de los condados de Santa Fé y,
Sandoval. El testimonio del señor
Baca fue en lo iprinclpal corroborativo
del que (lió Marcos Castillo, escriba
no de pruebas del condado de Santa
Fé, en reconocer al señor Miera como
nominado regular del iiartldo Re
publicano. El señor Miera no ha de-
cidido
I
todavía si introducirá o no
testigos en favor suyo para sustanciar
su respuesta al aviso de contesta. Si
se determina á hacerlo es cosa enten-
dida que una le las presentaciones
será un boleto con un parche de On-
trón sobre su nombre.
Recuerden que el Nuevo Mexicana
presenta a cada sus"rltor que pague
su suscrlclon adelantada con una plu
ma de fuente como regalo. Ea el
nnlnn nrtnel en el Territorio aue hace
ata oferta. La Buscrlclon son Bola- -
mente $2.60 al Jio.
aquí del robo de un cabaillo, y el juez. aban los gastos del año fiscal desde
Frank W. :Parkor lo sentenció á un 1ro de Dlclembae de 1905 hasta 30 de
nflo de prisión en la penitenciarla te- - Noviembre de 1900, y la cantidad
tal fue $628,105.81.
AL NUEVO CUERPO DE COMISIO PARALO DIAS FESTIVOSEú NUEVO MEXICANO.
PARA INVESTIGAR EL MONOPO-
LIO DE LA MADERA.
Es mas que probable que el De-
partamento de Comercio y Labor co-
mentará presto una investigación ple
áme de haoersi- estado, y sin que tal
convención hubiese sido atitoiliodn
por el Oowrreao. !. que se Im hecho
en otros untados puedo hooerao en
Nuevo México. Realmente, al Nuevo
México no celebra una convención
constitucional Im Jo las circunstancias
Hotel Coronado
6 LUPE HERRERA, Propietario.
SANTA FE, NUEVO MEXICO.
OIL RESTAURANTE CORONADO.
Hsrá el Trabaje de Ceelns de shora sn sdelsnts por si mismo.
I Coronado es el lugar donde Vd, puede obtener la mejor esmldt ñor
26 centavos, en esto ciudad. A breve orden de primera oíase. Servido
á la Corte- - Probadnos. Ss garantiza satisfacción.
EN CONNECCION HAY PIEZAS AMUEBLADAS.
Lado Sur do la Plaza 222 Calle de San Francisco.
H. C. Y0NTZ
MAX. FR08T, Editor.
JOHN K. STAUFFIR,
Seoretarlo y Tesorero.
PBBCIU DK SUSCRICION.
Por un Afio W SO
Por seis meses 1 25
Per tres meses 6
tyPago adelantado.
Usloyes délos Estados Uni-po- s
requieren que cual quiera
d . rsona pagará por un periódico
nientras continué tomándolo de
la estafeta, aunque el tiempo
por el cual se suscribió haya
expirado.
UN AfiO LIBRE Di, SUSCRICION.
..cualquiera persona que nos
mande el dinero por cinco sus- -
critores nuevos, por un ano cada
..a lo inundaremos El Nuevo
MuxicKtio Ubre por un arlo.
Véanse los precios de susori-ció- "
arriba.
SE NECESITAN AGENTES.
Agentes pura procurar suscri-cione- s
se necesitan en tods par
tes del Territorio. Se pagarán
comisiones liberales. Diríjanse
COMERCIANTE EN
Relojes de Bolsillo y Campana, Joyas y China
Pintada de Mano. Manufacturero de Joye-
ría Mexicana de Filigrana.
Tiene especialidad en el negocio de componer Relojes Finos y Joyería.
Tilmas Navaja y Géneros Indios.
Oeste de la Plaza, Santa Fé, N.
SED UN CAPITALISTA
... t rtol'ciallsta. 162 votos; mayoría por An- -
M.
FE, N. M.
Si queréis serlo. No dependa en
quienes fueron vuestros antepasados
ni en casualidades afortunadas.
Cualquier Americano puede hacer-
le un espitalista únicamente con de-
positar en e Ibanco una parte de ca-
da peso ue ganarse, y allí crecerá y
se acumulará hasta que sea suficien-
te grande para ser invertido.
Recibiremos con gusto su cuenta,
por pequeña que sea-.- . Os pagare-
mos Interás sobre ella y os daremos
buen consejo financiero si lo pedís.
Estamos aquí para acomodaros en
todas maneras posibles. Haoed uso
de nuestra sala de recibo. Escribid
allí vuestraa cartas y venid cuando
necesitáis usar el telefono.
aia uompumo, "
Nuevo Mexicano por particu- -
ares.
la
El Nuevo Mexicano se envia &
todaslas estafetas en Nuevo Mé-
xico, y tiene una circulación
grande y i creciente entre la gen
te Inteligente y progresista del
sudoeste.
SABADO, DICIEMBRE 22. &
UNA CONSTITUCION DEBE SER
FORMULADA,
t i.a en. wintra de tener
n invención constitucional, se re-,- 1
, nnninin o ofltna fina .nuilsuelven cu uujuu, - W..W.
tos: "Cuesta, dinero celeDrar
convención constitucional, un Araru-- ,
mentó nue se aplica de Igual modo á
cualquier clase de convención, de par-
tido, de iglesia ó social; y "qué no se
sacará ningún provecho de tener una
convención constitucional, un argu-
UNITED STATES
Bank h Trust Company
SANTAmentó que también puede ser urgido bllcanos á causa del alboroto y dlvl-mí-
se tenea cualquiera otra slon en el partido alia. Las cifras de
mb oonvencion. núes un argumen
te .u oao ñecle es tan difícil de re- -
íutar como lo es de probarse, porque
na acerca de los actos nefarios del
monopolio de la madera, que es una
combinación poderosa de duefios de
maquinas de rajar y de tórrenos de
madera, para el robo y opresión cons-
tante del pueblo; desde la frontera de
Canadá hasta la de México y desde el
Atlántico hasta el Pacifico. Este mo
nopolio, es tan falto de escrúpulo y
tan ladrón como el mas que haya en
el país. Se entiende que en Nuevo
México liay una combinación mas pe-
queña, la cual es también muy
A loa Intereses pdUlloas, y
cuesta al pueblo anualmente una bue
na suma de dinero. En adición, los
miembros del monopolio en Nuevo
México son capeadores de tasaciones
y retrógradas de primera calidad
Tocante 4 la propuesta InveBllga- -
clon acerca del monopolio de la ma-
dera, The Kansaa City Star observa
muy oportunamente que en su polí-
tica gonerol de escudrinar los mono-
polios, la administración en Washing-
ton no puede hacer cosa mejor que
ocuparse del negocio de la madera en
la fecha mas cercana posible, de con-
formidad con la resaluelon Introduci-
da por el Senador Muríase dirigien-
do ni Departamento de Comercio y
I nucir que revise el tráfico dé madera
en todos sus ramos y se Informe por-
qué los precios han llegado á sus ac-
tuales excesos. El derecho sobre ma-
dera, comparado con los precios ac-
tuales, no es grande, pero tiene algo
quo ver con el poder del monopolio
para manlpuleur los precios, iwi esta
Instancia, la causa so halla primarla-ment-
con el monopolio mismo, pues
domina un comercio considerable con
Canadá y de hecho todo el tráfico de
eate lado. A mas de esto, los precios
de flete sobre madera bou altos y tie-
nen mucho que hacer con el costo de
Importaciones muy al centro desde la
frontera Canadense. A pesar de cbo.
la primera cosa que debe hacer el
Congreso ea rebajar el derecho sobre
madera.
Evidencias de los monupollos de
la msdera se niueBtran á cada Indi
viduo que tiene que pagar una cuenta
por madera. precios han subido
á alturas sin precedente, i cosió
de materiales de to
das clases ha aumentado, pero el au
mento en el costo de la madera ha
sido especialmente grande.
Y si hay una cosa que el gouierno
debiera protejer particularmente en
interés del emprendlmlento y desarro-
llo, esta es el costo de materiales de
construcción. Deberla haber tales
regulaciones sobre el negocio que im-
pidieran la extorsión. El fomento de
a construcción debe ser hecho tan li-
beral cual sea consistente con laB ga-
nancias razonables del negocio de ma-
teriales de construcción. La propues-
ta investigación del tráfico de madera
debe ser completa. Y al hay manera
de castigar y al mismo tiempo restrin-
gir á los hombres responsables déla
extorsión prevalente en el comercio
de madera, las penas Impuestas deben
ser tan severas como la ley permita.
UNA OPINION SENSATA.
The Farmington Enterprise Juzga
de una manera sensata los procedi-
mientos de contesta iniciados por los
caciques Demócratas, por cuenta de
Larrazolo el Inmaculado Larrazolo
"en el ojo de tu Imaginación, Hora-
cio," en contra del Delegado W.
Dicho periódico con
pertinencia dice:
La Comisión Central Demócrata y
el seüor Larrazolo han decidido con-
testar la elección del Delegado
fundándose en supuestos frau-
des que reclaman fueron cometidos
por los Republicanos. Bn casi todos
los titulados condados Mexicanos don-
de ellos alegan fraude, el señor 'Larra-
zolo tuvo mayoría ó una votación mas
grande que la de su partido, fistos
vetos fueron honestamente contados
en favor suyo por Jueces Republica-
nos de elección. SI hubiesen hecho
fraude de retornos no hubieran Ido
tan favorables al que quiere contestar.
El mero hecho que recibiera mayo-
rías en algunos de estos condados
Republicanos es prueba positiva de
que lo trataron con legalidad en todo3
respectos. Ahora que vino tan cerca,
ni.rn demasiado lejos, de ser elegido,
él y sus amigos se muestran resentl- -
dos."
Está empezando & haber mejores
prospectos de estado separado para
el Territorio del Sol Resplandeciente
Inmediatamente después de la elec-
ción de Noviembre y de la derrota del
estadn, el Nuevo Mexicano continué
la batalla en pro de estado separado
v de los lcetttlmos derechos del Terri- -
tAHn di Sol Resnlandeclentc. Mu
chos de los periódicos han venido a
tomar parte en la lucha y el pueblo
en goueral eRta muy adicto. A mas
d esto, nada se pierde y mucho se
ganarla con esfuerzos persistentes y
fuertes para obtener el pasaje de un
acta do habilitación durante la estojl
del C.onirreso sexagésimo. 15! 'hierro
oatí cnllemte v ahora es el tiempo
oportuno de dar el golpe.
"El Delegado Andrew tal vez no
estará bien con los votantes del con-
dado do Rio Arriba 6 con los del con-
dado de Chaves, pero que tiene gran-
de Influencia en el Congreso de los
Estados Unidos está claro y es un he-
cho á, pesar de eso. Que ha sido un
Delegado de primer érden no lo niega
sino el Journal de la Fachenda de
Albuquerque y unos cuantos periódi-
cos Demócratas de la reata fajada de
Carolina del Sur que hay en el Te-
rritorio. SI hay oportunidad para el
pasaje del proyecto TeHer para un ne-
ta de habilitación 4 Nuevo México, el
Delegado Andrews se hallará al fren-
te y en lo mas reñido de la pelea slr,
viendo al pueblo bien y fielmente.
Suscríbanse al Nt.evo Mexicano.
Solamente (2.50 al aflo.
ño ofrece base definitiva para conten- - rerencia entre el voto nepuoncanu pa-
ción alguna, porque todo depende del ra nominaciones en boletos de
conda-.t-
rto lrn Cualairlera puede de-- do y el candidato para delegado al
NADO OI CONDADO.
Ha sido costumbre, y una costum
bre mala, confinar a personas arresta
das por violación de las ordenamos do
ciudad, por borrachera, por conducta
desordenada y cosas por el estilo, den
tro de los limites de la ciudad, en la
cárcel de condado, y tenerlas allí á
costa del condado. Esto no es como
deberla sor, sino absolutamente Impro-
pio é Injusto. la dudad de Santa Fó
deberla proveer un lugar donde ence
rrar á todas las 'personas arrestadas
por borrachera, por conducta desorde
nada y por violación de las ordenan-
zas municipales. Este deberla estar
i cargo del mariscal de la ciudad y
mantenido á costa del gobierno de ciu
dad. La cárcel de condado deberla
ser usada simplemente para personas
arrestadas y acusada! de violaciones
de la ley y contra la paz y dignidad
del Territorio. El alguacil no deberla
tener nada que hacer con prisioneros
de la ciudad. Estos deberían hallar
se 'propiamente bajo el cargo leí ina
riscal de la ciudad. No hay ninguna
buy razón para .nía el condado de
Sfpia te pague tOZ cosen y uiaiuuii-
ga i personas arr iBtadur. y confina
i'aá ñor otrai oft-'s- que la contra
rias las leyes del Territorio. La
práctica actual es mala en todos res- -
nectos v ha existido el tiempo sufi
ciente. Loa descatados, vagoB y bo-
rrachos que forman la mayoría de los
prisioneros de la ciudad no tienen si-
tio en la cárcel del condado. Cual
quiera clase de calabozo es bastante
bueno para ellos. Kn reanaaa, míen--
rus mas duro trato reciban mejor se
rá nara la comunidad y para ellos mis- -
No merecen lastima, se iiani
la atención del cuerpo de comisiona- -
Iob entrante á esta Importante mate-
Ka.
EGIPTO COMO UN EJEMPLO,
La gran prosperidad reciente en
Egipto ea debida á la irrigación y á
fincas pequeñas. Es bien sabido que
el gobierno bretánlco ha erigido en el
Nllo las obras de irrigación mas1 costo-
sas del mundo. Este rio suministra
agua para la irrigación de cinco millo-
nes de Acres, una área que aunque me-
nor que la de los condados de Chaves
ó Socorro, se halla dividida entre mas
de un millón de propietarios. Dees-tos- ,
bcís mil son europeos y los s
nativos. Hay 940,000 fincas de
menoB que cinco acres en extensión,
las cuales mantienen á sus dueflos.
Solamente 12,000 labradores poseen te-
nencias que exceden de 50 ácres cada
una, al paso que 21 por ciento de tas
tierras pertenecen á propietarios que
poseen entre cinco y veinte acres ca-,- i
uno El cultivo Intenso esté. Ira- -
vondo resultados maravillosos, y Nue
vo México bien puede contemplar á
Itatntn como una nación que saoe co
mo aprovecharse de sus terrenos y de
su aeua. y está haciendo a amóos prc
mr muchas veces el servicio que pres
tan en las reglones áridas de los Esta
dos UnidOB
EL NUEVO SECRETARIO" DEL
QUINTO DISTRITO.
El Juez Willlam H. Pope, que pie
sI.Ia el Distrito Judicial
compuesto de los condados de Chaves,
Etldy y Roosevelt, hizo la cosa ene
convenia en el tiempo oportuno ofm
el nombramiento do Samuel T. Ru'i-ert-
de Carlsbad, como secretarlo de
la corte, en lugar de Cari M. Bird. fi-
nado. 'RobertB lia sido residente de
Carlsbad por 17 añoa, es un negocian-
te de excelente reputación, un ciuda-
dano de elevada posición, un hombre
lleno de espíritu público y un verda-
dero y fiel Republicano, que ha presta-
do buen servicio á su partido en aque-
lla fortaleza de la agresiva Democra-
cia de Texas y Carolina del Sur.
También lia tenido la experiencia ne-
cesaria para calificarlo plenamente
para tan Importante posición, habien-
do servido como diputado escribano de
la corte de atrito on e1 condado de
Eddy durante algunos años. Toman-
do todo en conjunto, el Juez Pope no
podía haber bocho mejor selección, y
el Nuevo Mexicano tiene placer de
.manifestarlo.
LAS LEYES DE HERENCIA DE
NUEVO MEXICO.
Las leyes de herencia del Territo-
rio de Nuevo México son una mixtura
de Ideas feudales y de nociones mus
modernas, sin ninguna tentativa pura
harmonizar estas dos tendenetns. m
resultado es un barullo contradictorio,
Indefinido é Incompleto de provisio-
nes que no Inspiran confianza ni au-
mentan la seguridad de la propiedad.
Abre el camino al fraude y á la In-
justicia y hay mas justificación de la
expresión de que "Nuevo México es
un pais regularmente bueno para vi-
vir, pero un pala malo para morir en
él," de lo que generalmente se admi-
te. La asamblea legislativa venidera
ni nrnveer nara una revisión de los
estatutos del Territorio estarla Justifi-
cada en dar este paso, si no hubiese
otra razón que la de proveer un códi
go nuevo-- y moderno de 1ns leyes so-
bro herencia. Pero según está el ca-
so, la revisión no sólo es muy necesa-
ria sino absolutamente exigida por ca-
da narle de la abultada acumulación
do legislación fragmentarla y de esta
tutos anticuados.
Romadizo nazal ó broneulal lo de
berla cuando menos decidir á probar
una muestra grálls del Remedio del
Tr. Shoop contra la Coriza, nada po
drá convencerlo mas que una prueua
real y verdadera y para demostrar es-
to el Dr. Shoop desea le suministre-
mos dicha prueba. Este bálsamo ci-
catrizante tan blanco como la nieve
alivia la garganta y nariz y purifica
violentamente un aliento febril y fe
tifia: Pasa é cerciorarse. De venta
en The Fisdhor Drug Co.
El Nuevo Mexicano es el único pa
ool en el Territorio que publica nott
cías por completo en asuntos de Inte-
res. La uscrtclon son solamente 12.50
al ano. Suscríbanse y quedaran sa-
tisfechos i lo que anunciamos.
Cleansei the ystem
thoroughly and clears
sallow complexión oí
pimples and blotchos.
't ta
La Compañía Manufac- -
toriade Joyas de Fili-
grana de Santa Fe.
UN HERMOSO Y EXTENSO SUR
TIDO DE LOS ULTIMOS ESTILOS
DE JOYERIA ACABA DE SER COM
PRADO Y SERA VENDIDO A LOS
PRECIOS MAS BARATOS POSI
BLES PARA EFECTOS NUEVOS.
CADA ARTICULO QARANTIXADO
COMO LEGITIMO Y SEGUN REPRE
SENTADO. LA FABRICA DE JO
YERIA MEXICANA DE FILIGRANA
ES UNA ESPECIALIDD EL TRA
BAJO MAS FINO Y
.
MEJOR EN
ESA LINEA ES HECHO POR ESTA
COMPAÑIA.
N, JttONDRAGON,
Manejdaor,
El Veneno
Bilioso
tiene un efecto pésimo sobre su
sistema. Desarregla au estómago
y aparato digestivo, empobrece
la sangre y causa estreñimiento
con todo! sus horribles adoleci-miento- t.
Thedford's
Black-Draug- ht
es un tónico suave, regulador del
hígado y purificadorde la sangre.
Desaloja el veneno que causa
el rebose de bilis, ypruiitameute
cura los dolores biliosos de ca-
beza, vahíos, pérdida de apetito,
uáuseas, indigestión, estreñi-
miento, malaria, escalofríos, he
rida, nerviosidad, irritabilidad,
melancolía y todos los malea
que resulten del hígado.
No es un catártico, sino una
medicina suave compuesta de
yerbas que cura el hígado, sin
irritar.
LOS PASTORES" EN SANTA FE.
Ober Ameragau recoge pesetas á
millares por medio de su Representa-clo-
de la Pasión. Bayrcuth ha acre-
centado la fama de un nombre Ilustre
con Mesías musicales, y otras ciuda-
des han ganado renombre y riqueza
con alguna celebración distintiva.
Santa Fé pcJrla figurar con los "Pas
tores," ó restos de las representacio-
nes de milagro medioevales. Debe-
rían ser anunciados en todas partes
cerno uno de los perfiles atractivos de
la vida en esta antigua ciudad y como
tal atraerían anualmente muchos via-
jeros. Por supuesto, Santa Fé debe
primeramente suministrar un audito-
rio adecuado, y también deborla pro-
veer para el adiestramiento é Instruc-
ción sistemática de loa actores. El
hecho que los "Pastores" son repre
sentados en Idioma español aumenta
su atractivo, especialmente si en una
representación formal, anunciada &
los de afuera, dioso el programa en
Inglés el relato de la representación
y las palabras de los diálogos y can
tos.
Orado rF íntico Interrumpido.
Los orador.- públicos son con fre-
cuencia inte! límpidos por gente to-
siendo. Esto no sucedería si la Miel
y Alquitrán d,J Foley se tomase, pues
cura tóses y resfriados é impide pul
monía y tisis. 1.a legitima no contie-
ne apioles y se halla en paquete ama
rlllo. Do venta en lu Botica do .
OSTEOPATIA
DR. CHARLES A. WHEELON,
Sobador.
No. 103 Pa)ace Avenut.
Cura con éxito entermerdades agu
das y crónicas sin drogas o medicinas
Consulta Gratis,
lloras de Oficina: 0:12 m. 2:5 p. m
OSTEOPATIA.
La osteopatla es un sistema de tra
tamtento operado con las manos. No
usa drogas o medicinas. Un conjunto
de músculos encogidos o una peque-
ñas en la colocación de una o mas ver-
tebras en el espinazo de una persona
implicando el abastecimiento del ner
vio y sangre estomago puede can
sar Indigestión y otras formas de des-
orden en los intestinos. El Sobador
releva los músculos encogidos y arre-
gla cualquiera dislocación por lo cual
el paciente queda bueno Inmediata-
mente. Ell principio os. lo mismo en
todas ot as enfermedades.
Este tratamiento de sobar trota con
buen éxito toda clase de enfermeda-
des agudos o crónicas. No se cobra
por consultación.
DR. CHARLES A. WIIEBLON,
Sobador,
En esta oficina se venden todo
clase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Los precios son mó-
dicos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan tales artículos. A los perso
nns que vengan de afuera les aconseja-mo-
que cuando vengan t la plata se
dignen visitar la oficina del Nuevo Me-
xicano y encontrarán todos los blan-
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
actuales, la posteridad y los historia-
dores lo contemplaran como una evi
dencia do Ubicua, de falta de animo.
de deshonra, que sera tonlda siempre
por una mancilla sobre la memoria
de la ciudadanía actual.
MAS EMBUSTES OE LA FACHEN-
DA REMACHADOS.
El Journal de la Fachenda de Albu- -
querque anda en ello otra ves. Recla
ma que la mayoría Republicana nor
mal en Nuevo Méico ba sido ae
votos en recientes elecciones y
que la merma en la votación de An-
drews en 0 de Noviembre pasado, fue
traída á cabo porque Mr. Andrews era
un "candidato Indigno" y habla "sido
loriado sobre el boleto Republicano
por medios deshonestos y deshonora-bles.-
Como de costumbre el Journal
de la Fachenda miente.
'La ateniente es la votación sobre
delegado durante lo dles años pasa
dos: 1896. Catron, Kepuoucano, ii,-
017 votos: 'Fersusson, Demócrata, lo,- -
947 votos; W. E. Dame, Independien
te, 66 votos; mayoría por Fergusson
1,864 votos, y una pluralidad de l,.
SO votos: 1898, Perea, Republicano,
18 782 votoB: Fergusson. Demócrata,
16.659 votos: mayoría por Perea, 2
063 votos: 1900, Rodey, Republicano,
51SB7 votos: Larrasolo, Demócrata,
- 1. ..!.. 917.857 votos: mayoría poi wuvj, f
700 votos; 190J. Rodey, Kepuuiicanu,
24,272 votos; Fergusson, Demócrata
14,676 votos; mayoría por Rodey,
votos; 1904, Andrews, Republica-
no, 22,306 votos; Money, Demócrata,
17,125 votos; Rodey, Republicano, re-
belde, 3,419 votos; W. 9. Sandon, So- -
drews, 1,690 votos; pluralidad Je An
drews sobre Money, 6,180 votos
Estos guarismos dan el mentís di-
recto á las aserciones del Journal de
Fachenda de que 10,000 de mayoría
habla sido el promedio de la fuerza
Republicana en el Territorio del Sol
Resplandeciente por afíos posados. El
Delegado Andrews fue nominado uná
nimemente por una convención esco-
gida por medios legales en primarlas
honestamente conducidas por una
gran mayoría de los votantes Republi-
canos del Territorio. En lo que tora
la condición del condado de Berna-llllo- ,
era un caso de la olla diciendo
al cazo que era negro, y todos los que
estén al tanto de la situación allá y
desean ser taparclales, saben que es- -
es venUM. Sin la delegación del
condado de Bernallllo, el Delegado An
i,i,i0,. ,Mn nnmtnnilr, luir nnn
rJ2ZrZTZ,Z....
'iimyi'i ih iuiuuiiuu,.k
de Las Vegas.
La delegación del condado de Ber-
nallllo no figuró absolutamente para
nada, y no fue considerada de ninguna
importancia por los delegados Repn
la elección del C de Noviembre pása
do muestran conclusivamente que en
los condados donde habla la mayor di
Congreso, los cargos que fueron he--
chos contra el carácter personal y ofl
cial del Delegado no tuvieron nada
que ver con el caso. Por ejemplo, en
el condado de Rio Arriba, donde el
Delegado 'Andrews tuvo una merma
de mas 700 votos comparado con el
boleto regular Republicano, el hecho
de la creación de la reserva forestal
de Jemez y el cargo de que habla sido
ns'trumento en su creación para bene-
ficio de los reyes de las reces, le 60
taron los votos que casi en su total!
dad perdió alii. Esto eslá bien esta
blecido para que pueda ser contra di
cho con éxito. En el condado de S
Miguel, no hay duda que el boleto
Demócrata de condado y legislativo
fue levantado simplemente con el ob
jeto de hacer canje de votos en favor
de Larraaolo sobre la votación de De
legado. Esto fue hecbo y explica por
lo menos tres cuartas partes de la
gran votación ganadá por Larrazolo
sobre Andrews en aquella reglón.
Estos ejemplos podrían ser manifes
tados é Iguales razones demostrad!
en cada uno de los pocos condados del
Territorio donde el Delegado corrió
atrás del boleto regular Republicano.
Estos son hechos á pesar de las fal
sedades, equivocaciones y falBas re
presentaciones avanzadas por el Jour
nal de la Fachenda de Albuquerque.
Cualquier hombre hnparclal que co
nozca algún tanto las condiciones polí
ticas de Nuevo México asi Jo decidirá
artn después de haber hecho un exa-
men curaori de la situación ye de las
condiciones durante la última campa-
ña y en el Ultimo día de la elección.
HE AQUI LA REFORMA.
En la ciudad de Santa Fé, por des
gracia, gran parte del dinero de los
contribuyentes se emplea en pagar
protección de policía que no proteje.
La cüwiad tiene actualmente un maris
cal y tres policías; esto es mas de los
que ha tenido jamas en su historia,
y sus calles estén mas súclas, mas des
figuradas y en mas mala condición
que en ningún tiempo anterior. Eso
es lo que los contribuyentes, ciudada-
nos y propietarios obtienen con elegir
una titulada administración fuslonlsta
iLa única reforma que eBtos ilusionis
tas conocen es sacar cuanto pueden
de la tesorería de la ciudad y hacer
tan poco como posible ipor el dinero
que despilfarra la administración mu-
nicipal. E1 Nuevo Mlexlcano dijo A
los votantes que esto sucedería asi an-
tes de tcue se verificase la elección
municipal del pasado Abril, pero re-
forma pervaJIa el ambiente y lo
añilaron por la reforma y hé
aquí el resultado. No hay sino un
consuelo y ese es que después de todo
los tasaciones no son cuantiosas y hay
un limite A la extravagancia y despil-
farro de la actual administración mu-
nicipal por esa causa.
Cures Biliousness, Sick
Headache, Sour Stom-ac- h,
Torpid Liver and
Chronic Constipation.
f 'tHíavnt o tnli6
The of tnandie Hotel
De Primera Clase en Todo Respecto,
Plan Europeo
ESQUINA DE LA AVENIDA DE DON GASPAR Y CALLE DEL AGUA.
Restaurante Bon Ton
Las Mejores Comidas'en la Ciudad.
EN BREVE ORDEN.
John V. Conway.
Caballeriza de Alquiler
Vehículos Hermosos. Caballos Dóciles, Bufjgies.
Carreteles y Coches.
Llameo al Telefono Vumero 9
Cuando Necesiten Algo en la Linea de Alquiler.
Se Suministran Coches. Precios Módicos.
Chas. Closson.
.i. "Nn itiv irtlMu.l de tener una
liwrlalatlva v ninjruna deberla
tí.n.iHo n iwmn de nue nodria
ahorrarse el dinero."
Contra estos argumentos especiosos
puede anteponerse las contenciones
mas definitivas de que el Territorio
de Nuevo México ha elegido á algún
costo para si mismo y pana individuos
un cuerpo de sesenta y seis 'hombres
de representación, que ocupan un lu-
gar elevado en sus comunidades res-
pectivas y en sus localidades, con ob-
jeto de reunirse en la ciudad de Santa
Fé á formular una constitución para
un estado propuesto que iba á incluir
á Nuevo México. El hecho que Arizo--
na se neeó á entrar en este arreglo,
no prectuye la reunión de estos sesen-
ta y seis hombres con el objeto para
el cual fueron electos, y á esta misma
hora se halla pendiente en el senado
de los Estados Unidos un acta prove-
yendo para la admisión de Nuevo Mé-
xico como estado. También puede
con bastante fuerza que el parti-
do Republicano que ha elegido 41 de
los 60 delegados, se comprometió en
convención reunida en Las Vegas, á la
celebración de tal convención y esta
promesa Indujo á muchas personas á
rotar por el estado. Quebrantar esta
promesa partidaria sin muy fuertes
razones es una falta de fé que el par-
tido Republicano expiará como una
demostración de falta de sinceridad
del partido sobre la cueBtion de esta-
do. Puede también ser urgido que la
adopción de una buena constitución
ratificada por la Asamblea legislati-
va, puede Inducir y probablemente In-
ducirá al Congreso á admitir á Nuevo
México sin mas formalidad, y bajo las
provisiones mas liberales posibles,
pues probarla competencia para go-
bierno propio y una sinceridad de
que refutarla los cargos de insin-
ceridad é Incompetencia y no dejarla
al Congreso ninguna excusa, excepto
la de regionalismo, para mantener á
Nuevo México fuera de la TJnlpn ma
tiempo. El hecho de formular tal
constitución deberla tener an efecto
benéfico sobre la legislación de la
asamblea venidera y serla un buen
anuncio al mundo Jel deseo de Nuevo
México de ser estado y de sus votan-
tes para ser ciudadanos.
La cuestión final de autoridad para
convocar esta convención puede ser
hallada en la elección autorizada de
estos delegados, y si esto se considera
insuficiente, entonces en el deseo ge-
neral del pueblo por estado según ex-
presado en los lugares de votación el
mes pasado. El Congreso Continental
no aguardó la llamada del Rey Jorge:
los partidos Demócrata ó Republicano
nunca aguardan una llamada del Pre-
sidente de los Estados Unidos antes
de reunirse en convención nacional.
En realidad, estas convenciones no tie-
nen fundamento legal mayor que la
de cualquier cuerpo de ciudadano,
para reunirse y nominar A cualquier
hombre que deseen para la Presiden
cia. Si tal hombre fuese electo serla
tan Presidente de los Estados Unidos
cual si hubiese sido nominado por una
convención que hubiese ido convoca-
da por el Congreso ó el Presidente de
los Estados Unidos. La Mistarla
muestra que oía de una comunidad
tuvo una convenció constitucional
formuló una constitución y la adoptó
CONTAMOS
SU BUENA DISPOSICION
Como el mas grande pasivo que te nemoe en nuestro negocio. Que di-
gan nuestros parroquianos i sus amigos, "Puede darse crédito i cuanto
diga S. Spitz," es la mejor reoomenda-clo- quo podemos procurar. Legad
dad es nuestro santo y seña y cadaventa que hacemos no se cierra hasta
que la compra resulta satisfactoria. Es gran satisfacción comparar en
una tienda como esta- Cada articu-l- lleva consigo su garantía- -
S. Spitz,
Fabricante y Joyero, Comerciante en Relojes
Joyas, Diamantes.
ORINO
Laxative Froit Syrup
IHELAND'S PHABMA0Y,
LA MUERTE UTA CERCA. CONCLUYE LA EPIOEMIA Ol MAESTROS ACUSADOS
DE BORRACHERA. Tarjetas Profesionales KILLtme couch
and CURE thi LUNC8
PARA EL ESTÓ.
MAGO, CORAZÓN
Y RIÑONES.
ENTREGADO POR
SUS FIADORES.
Simón Ortlz, fue entregado el li.t
pasudo por sus fiadores aj ha a en
la cárcel. Fue arrjuia lo hace algunos
Poca Otnte de Santa Fi ab Cuín
Cerca Sstl.
Cada v es do que negllja el dolor de
DIFTERIA EN SAN JUAN.
I Uso Eficiente y Expedito de la
y Desinfectantes Impidió
la Propagación da la Enferme- WITKeapalda, Dr.Kint'sLICCENCIADOS EN LEY.Permite que loa rlflonea ae entrete
Uno Pierde el Certificado Otro Se-
rá Investigado Cambios en la
Ley de Escuela.
Quejas acusando á Jos de los maes-
tros varones en 'las escuelas públicas
de Nuevo México, de borrachera, fue- -
ron protocolado ante el Cuerno Te
jan, Nt DftcovsryFaltar en curar desordenea urlnartoa La epidemia de difteria que causóB Reconstituyente del Dr. Shoop Se acercan al mal de Urlght. cinco defunciones en el Pueblo de éMAX FROST, T JNIUMI nON Fricacura la cama no al síntoma La Pildoras de Doan para loa Ri Abogado en Ley, F0fl(jOUOHtiaá BOoMI.OOWLM fraa Trlal.flonea le salvarán el peligro. San Juan, recientemente, ha sido
to-
talmente extirpada, eegun reza un in-
forme recibido por el superintendente
Santa Fe Nuevo México.
Prueba de ello en la gente de San-
rritorial de Educación, y se tomó ac-
ción obre ellos en la Junta de ese
cuerno el sábado pasado; Una délas
quejas fue en contra de AlexanJer
Adanison, de Taos, condado de Taos,
Ka va error, baitante coirnln por cierto, oratender curarse un nreriacdad del ri6maao coaMMfltlvrta iftlllly A ...... ,1.1 - lure.t and Uuiekeet "tire for eJl
años acusado de asalto con arma mor-
tífera. Desde entonces se ausentó de
la ciudad y no regresó basta hace po-
co. Se está haciendo diligencia para
que dé nueva fianza.
Riesgo en Pedir Consejo-Cuand-
téngala una toa ó resfriado
no preguntéis á nadie que es bueno
para eso, pues hay peligro de tomar
alguna preparación desconocida. La
Miel y Alquitrán de Foley cura tóses"
resfriados, é impide la pulmonía. La
legitima está en un paquete amarillo.
Rehusad sustitutos. De venta en la
Botica de Ireland.
THBOÁT nd JUVti TROT7B- -nfimuiinMi, 6 emplear i... llamados remeda' Ruperto Martines, de la Calle de Orí
Clinton J. CrunJall, de la Escuela In-
dígena de los Estado Unidos, al sur
de la capital. La oxpédlto obra del LX8, orMONEY t(,K.
al oiunurUi ni aoiik-m- m funcione ti! dlcaclon de malestar de rlflonea Dr. .VI. S. Murphy, de Española, que
HKIlirfSr. r He espalda, pero en mi oaso tenia cargo de los casos, en el uso de 81 le gusta el café poro teme to
y la otra en contra de Félix Ortega, de
Farmlngton, condado de San Juan.
El certificado territorial de Adamson
fue revocado y el superintendente de
instrucción pública Hlram Hadley
fue ordenado de Investigar los cargos
H B HOLT,
Abogado en Ley,
ÍMe Cruces, Nuevo México,
Practica' en las cortes de distrito asi
como también ante la Corte Suprema
del Territorio.
Tisuc w mal ncr)iw que ifooi ernan aioaoryiuot u$tj bbh luuieBiur cun iw secre- marlo pruebo el del Dr.de antitoxina y del desinfectanteno obstante la oposición
de los Indios, atujó efectivamente laríñones onde muy ai oumieiuo de u practica ' el dolor a través de loa lomos era eVSi!: suave, pero mu Urde la condl contra ortega.'Se sirvió á Adamson aviso de la Shoop. Ka muy cierto que el caféverdadero descompone el estómago,corazón y rlflonea. Pero el "Café-Salud- "del Dr. Shoop no contieno ni un
grano de este cereal. Entran en su
composición solamente granos tosta
propagación de la enfermedad. 'Lu
policía Indígena lia levantado la cua-
rentena en contorno del pueblo, que
hu esludo en fuerza durante un mes.
f?re"l,í''"bl"ll,lrcurrl"eferinfdiienu clon y acción de las secreciones délosd.íírJre Plenamente me Indicaron queu j "q rini, jo non mno aluminas at la ocoenu nacer algo por mis ríñones o quoja que habla sido pues en contrasuya y él notificó al superintendente
que comparecería á contestar al cargo
DIFTERIA EN
FORT DEFIANCE.
Se reportan varios casos de difteria
RICHARD H. HANNA,
Abogado en Ley.
Teletono 6(1 . . Oficina, Ed. Grlfflnni iciuhuiu que i ir. snoop re ue jjoiui para ion niñones, lus lomo UN CANTINERO SENTENCIADO en persona. No se presentó en el
A PRISION PERPETUA. tiempo señalado, aunque se supo que
dos, malla, etc., lo que le hace una
bebida agradable y alimenticia. Y
sin embargo tiene el verdadero sabor
y aroma de los cafés de Java y Moca
Keeeniiltuyente del Dr. shoop. caima el olor ei malestar l paró. Para enseñar
Ui3&?&&Sg2 ,n!.fe en 1,8 p"d.orM ?M,n. paral"
en 'Fort Deflance y varios de los pa-
cientes están muy malos. Se han to-
mado precauciones para impedir que
se ni'opague la enfermedad.
hab.tt llegado á la ciudad. Se hizo un
esfuerzo para hallarle á fin de permilimones, permítanme decirles que Max Millar, de El Paso, que Baleóoucienuo a una curación radical,Hl Kcconalltuvenla del Iír. Ahooo mm vuta mm mientras trabajaba en Watrous sacantodas laa Boticas. tirle que refutase la acusación si podo piedra para el ferrocarril un conocí
J. F. Turley, Sentenciado i 99
AAoa.
El Paso, Dic. 14. Max Mlller. el
G. W. PRICHARD,
Abogado y Consejero en Ley.
Practica en todas las cortes de dls
día. Cuando no habln comparecido
Preparado en un minuto. Pase por
nuestro establecimiento por una muet
tna grátis. De venta por Cartwrlght-Davi- s
Co.
casi á la hora de la prórroga, fue adop-
tada unánimemente una moción para
do mío (ue obligado de pararse é Irse
a su casa A causa de su espalda. Yo
le acaonsejé que uaara laa Pildoras de
Estafeta Descontinuada.
l.a estáfela en Andrews, condadocominero que mató de un tiro á J. F. trlto y da atención especial á causas
Turley, empleado de ferrocarril, fue ante la Corte Suprema del Territorio.revocar su licencia Je maestro.Doan para loa Rlflonea. siguió m hoy hallado culpable de asesinato en Oficina, Edificio del Capitolio, SantaComo Ortega no habla sido avisado
Joseph Llvsay ha sido comisionado de Sierra, será descontinuada después
como estafetero en Earlham, Nuevodel día 2 de Enero, y sustituida por
'México. distribución rural gratuita.
consejo y en unoa cuantos días des Fé, N. M.segundo grado y sentenciado á noven de la queja en contra suya, el superpues de comenaar su uso regresó & su ta y nueve años en la penitenciaria. intendente de Instrucción pública fue
trabajo." autorizado para hacer una InvestigaMlller halló A su mujer en una canti-
na y la acusó de comprar copas de
licor para Turley y olios hombres.
clon peraonsl y apoderado para obrarDe venta en todas las boticas. Precío 60 cts. Foster-Mllbur- Ca, Buf- según su juicio en la materia. Desfalo, N. Y únicos agentes por los Es
Lo Que
merece hacerse hacerse merece ser
bien hecho. Si desean ser curados de
Reumatismo, usen el Linimento Snow
de HullanI y serán "bien curados."
Un remedio positivo naru Toroeduras,
Neuralgia, Contusiones, Músculos
Contraídos y todos los males á que la
crtrne es heredera. A. O. M.
Xnvnsolii. TexnB, escribe:
"He usado el Linimento Snow de
Ite'lard para un tobillo torcido y dl6
la mejor satisfacción. Siempre lo
tengo en la casa." De venta en la
Botica de Ftecher y Cía.
BENJAMIN M. READ,
Abogado en Ley.
Santa, Fé. Nuevo México.
Cuando Turley negó la acusación M pués de pesar la evidencia, si creía
Ve want everybody who has a bard
cold in the ebeit to use Ayer's
Cberry Pectoral. Our long experi-enc- e
with It, over sixty years, tells
Sore Lungser asentó deliberadamente un tiro que Ortega era culpable de la ofensa.tados unidos.Recuerden el nombre Doan -- y
tomen otro.
Oficina, Ed, Senn, Avenida do Palacio.mientras aquel estaba agazapado de- fue Instruido de expedir una órden
rás del mostrador pidiendo que no lo revocando el certificado de maestro. us there Is nothing its equal for cougha, coldi ln the chest, bronchltis, hoarse- -
niatára porque estaba desarmado. El Cuerpo Territorial de Educación ness, sore lungs, wesk throats, and weat lunga. Doctora tells us tne aameOe Niños sostuvo la acción del superintendente Wo be.va no Mor: Wb pubUch J. O. Anrthing. Asi ypur doctor about it. ionnuJiJijnajiMiTEl tónico favorito es el Cream Ver FIESTA DE NUESTRA SEÑORA CHARLES A. LAW,
Abogado en Ley.
Practica especialmente en la Ofici
DE GUADALUPE.
En la Iglesia de Guadalupe se cele
mlfuge de Whlte, el remedio para lom
brices y to.kis las enfermedades de
los niños. No solamente mata las na de Terrenos, E. II.bró el miércoles do la semana pasada ESTABLECIDO EN 1866 INC0P0RAD0 EN 1903lombrices, sino que remueve el moco Clayton, Nuevo México.
y Iodo donde hacen sus nidoB. Su efec
en la mañana la fiesta anual de Nues-
tra Señora de Guadalupe, la santa pa-
traña de ese curato. Se cantó una
misa solemne A las 9:30 de la mañana
lo en el nlflo es suave y lo deja en En La Tienda
Maravl'la de Texas.
Hay un HUI en Bowle, Texas,
es doB tantos mas grande que ol
luí'
de condado y del superintendente de
Instrucción pública en el asunto de
H. C. Harper, del condado de Lin-
coln. Dló una excusa que no fue con-
siderada suficiente por el superinten-
dente de condado, y el superintenden-
te de Instrucción pública concurrió
en esta opinión. Harper apeló bu
causa al cuerpo con el resultado de
que la acción anterior fue sostenida
unánimemente.
Hablando de la propuesta revisión
de la ley de escuela, el profesor Had-
ley dijo:
una condición saludable. Joe Daniel
Surmae, Tenn., dice que dló á uno de oficiando el Padre A .Rabeyrolle, cuLpasado. Esta maravilla es V. WILLIAM H. H LIEWELLYN,
Abogado en Ley.
Ias Cruces, Nuevo México,
Procurador de distrito de los Conda
ra de la parroquia. 'Predicó el Padre
Don Antonio Jouvenceati, de BernaU- -
sus nifios el Cream Vermífugo de
White cuando el médico creyó que
tenia cólico, y desde la primera dósls Seligman Bros. Co.
Se hallan lo Mejor y Mas Nuevo en
11o, estando la iglesia completamenteel niño pasó 73 lombrices. De venta dos de Doña Ana, Otero, Grant, Lunallena de gente.en la Botica de Fischer y Cía. Sierra, Tercer Distrito JudicialEu la noche anterior habla lumlna-
"Fue la opinión general de los que esriaB en muchas de las calles, y en laMillones de botellas de la Miel EFECTOS PARA DONAS. TRAJES DE MODAiglesla'de Guadalupe se cantaron presentes que la manera actual
peras y se dló la bendición del Santi-- ! Je examinar maestros es poco satis- -Aqultran do Foey se han vendido sin
HUI, que de 90 libras que pesilu hn
venido I pesar mas do 180. I.Vce'
"Padecí Je una tos terrible, y Ibs me-
ntidos me deshauciuroM Bueno qde Iba
a morir du T!Ií. rl rf'luclih) .1
9. ú: "as, cimi in cómenos tomar el
,UfO DiPci'bili.i.u to del Dr. Klns
para Tisis, Toses y Resfriados. Aho-
ra, después de tomar doce botellas,
he mes que duplicado mi peso y me
hallo completamente curado." El
tínico remedio seguro para Tos y Res-
friado. Garantizado por la botica de
Fischer y Cía. 50cts y 1.00. Bote-
lla gratis de prueba.
que ninguna perrana baya experimen
A. W. POLLARD,
Abogado en Ley.
Procurador de distrito, Condado de
simo Sacramento. La Banda de Mús-- I ifactoría e Ineoesarramenle eoslosn.lado otros que benéficos efectos de Varios otros puntos de la ley fueronca de Pérez suministró música para Luna.su uso para tóses, resfriados y enfer discutidos. Se creyó que los poderesla ocasión en laB vísperas y en la ml- -
medades immonobs. Esto es porque Demlng Nuevo México.y deberes del Cuerpo Territorial detocando algunas de las piezas esia legitima Miel y Alquitrán de Foley Educación indrlan ser extendidos concogidas de su repertorio. Tambiénen e paquete amarillo no contiene dispararon cohetes y hubo salvas beneficio para las escuelas.
"Creemos que la selección deoplates ú otras drogas dañinas. Cnldad vuestra salud rehusando toda perlntenJentes de condado deberta
en la noche de la fiesta hasta cerca de
las 10, El señor obispo J. B. Pltaval
asistió A la misa y predicó en inglés.menos la legitima. De venta en la
Se reciben Ordenes para
TONICOS DE TODA CLASE,
Se dan a examinar las muestras de las
ULTIMAS MODAS,
Se encuentran también los elegantes
MODELOS DE STANDARD,
Cuyos precios no pasan de 15 centavos,
ser eliminada de la política, 6 los
intereses escolares del Territorio con- -Botica de Ireland.Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
tlnuarAn sufriendo mientras prevales- -
J. H. BONHAM E. C. WADE
BONHAM A WADE,
Abogados en Ley,
en las Cortes Suprema y
de Distrito del Territorio, en las Cor-
tes de Pruebas y en las oficinas del
Agrimensor General y de Terrenos E.
U.
Las Cruces, Nuevo México.
Se la Mira al Cirujano- -
Una complicación de males de mu
jer, un catarro estomacal y de los In
testinos, hablan reducido A la Sra.
Thos. S. Austln, de Ind.
un eslado tan deplorable, que su
CARTWRI6HT DAV IS CO
No. 250 Calle de San Francisco.
Telefono de la Especiería No. 4 Telefono de la Carnicería Vo 49
médico aconsejó una operación: pero
su esposo, temiendo resultado ratai.
aplazó esta para ensayar los Amor-go- s
Eléctricos: y con asombro de
ca el sistema actual y los fondos para
fines de educación sean desperdicia-
dos. Fue el sentir de la junta que el
empleo de superintendente de conda-
do debia ser adjudicado por nombra-
miento.
Certificados territoriales A maes-
tros fueron concedidos A los maestros
siguientes:
Sra. Dora C. Fletcher, Santa Fé,
certificado vitalicio.
Sra. Ittie Sweet, Las Cruces,
certificado vitalicio.
Sta. Helen Hlggason, Alamogordo,
certificado de cinco años.
Sta. Clara Herhardt, Sunnyslde, cer
E, C. ABBOTT,
Abogado en Ley. SE DESPAOHAN INMEDIATAMENTE LAS ORDENES QUE NOS ENVIEN
Pidan catálogos de muestra.
Practica eu las Cortes de Distrito y
Suprema. Pronta y cuidadosa atenESPECIEROS X PANADEROS :: CARNICEROS
ción dada á todo negocio.
cuantos la conocían, esta medicina la
curó completamente. Cura garantiza
da para hígado Inerte, nial de ríñones,
biliosijad, ictericia, y envenenamien-
to de la sangre. El mejor tónico que
se fabrica. Precio 50 cts en la Boti
Procurador de Distrito por los Con
dados de Santa Fé, Rio Arriba, Taos Efectos Secos por Mayor y al Menudeo.
POR MEDIO SIGLO LA CASA PRINCIPAL DE NEGOCIOS El Ll CIUDAD
y San Juan.PECES EN TARROS.
Siempre tenemos en mano un surtí ca de Fischer y Cia. Santa Pé, Nuevo México.tificado de cinco años
VINAGRERAS GRATIS.
Cada vez que recibemoa un carga
mentó de aceite de olivo, puesto en vi
nagreras de cristal de medio cuartillo.
Sta.. Blanche Twohig, Coloradod completo de pescado importado en
tarros, el i'dal es muy propio para el Larg aLucha en Tenneaaee.
Por veinte aflos W. L. Rawls, Csjon de Estafeta 219. Telefono 36(le Sprlngs, certificado de ctoeo años.ki certmeano ue la sta. i wobig s.Ralla Tan..RUi. lni-h- mntra .con retenedores de cristal, los cuales
se pueden usar en la mesa para aceite INCORPORADOrro nasal. Escribe: "La hinchazón "J" iaw.iuuc.un ae que sumí- -ó vinagre, cada una Tale 3Scta. nlstre evidencia de que ha enseñadodolencia dentro de mi nariz era te
A. B. RENEHAN,
Practica en las Cortes Suprema y de
Distrito. Especialidad en Iyes de
Minas y Terrenos. Piezas Edi-
ficio Sena, Avenida de Palacio, Santa
Fé, Nuevo México
en las escuelas públicas de Nuevo
México.
HORS D'OEUVRE
rrible, bosta que empocé A aplicarla
SAlvia Arnica de Suelden A la super-
ficie dolorida; esto causó que desapa-
reciesen el rozamiento é hinchazón,
para no vilver jamas." Ia mejo. sA!- -
Tenemos este buen estimulante, el ESTADO PARA NUEVO MEXICO.
almuerzo ó par amerendar.
Pescado en tomate, tarros, de una
libra, 2Scts.
Pescado fresco, tarros de una libra,
Tarros de una libra 35 cts.
zOcta.
Tarros ovalados de una libra, Fin
don Haddocks, 36cti.
MERMELADA DE NARANJA.
Mermelada de naranja, hecha en Es-
cocia de naranjas amargosas es muy
usada, especialmente por los Ingleses,
para el almuerzo. La tenemos en ta-
rros de una libra, 80cts.
cual está compuesto de pepinillos, an
chovas, olivos, etc., en vasos de cris
tal de Muy fina; cada una 30cts. a que eixste. 25 cts en la Botica de
H. B. Cartwríght y Hno.
NEGOCIANTES POR MAYOR,
GRANO, FLOR Y PATATAS, UTENSILIOS DE ESCRITORIO,
2EDICINAS DE PATENTE y OTRAS VARIEDADES.
Las Ordenes por Correo Reciben Pronta tención.
Fischer y Cla.
FLOR IMPERIAL. Nueva Cura para Epilepsia.
CHARLES F. EASLEY,
General.)
Abogado en Ley.
Santa Fé, Nuevo México.
Con especialidad Asuntos de
y Minas.
J. B .(Vnterman, de Watertown, O.,Aconsejamos que compren nuestro
buen pan durante el verano, pero si ha distribución libre rural, escribe: "Mi
hija, que padeció años de epilepsia,
fue curada por las Pildoras de VMa
cen su propio pan, no falten en com
para la flor imperial, la cual es la me
ueva del Dr. King. No ha tenido
n ataque por mas de dos años." Las
jor que hay en el mercado. Especial
mente adaptada para la hechura ds
pan. 50 libras por $1.75.
Sania Fe, Na Mí.
NUESTRO CAFE.
Es el mejor que se produce en el
mundo, ó Invitamos que compren en
nuestro comercio y quedarán conven-
cidos que es cierto lo que
mejores pildoras para limpiar el cuer FRANK YV. CLANCY,
Abogado en Ley.
Procurador del Segundo Distrito Ju
po y para servir de tónico vital que
hay en la tierra. 35 cts en la Botica
dicial.de Fischer y Cío.LA CARNICERIA.
Nuestro comercio es cuartel general
INS1 1TUT0 MILITAR DE NUEVO, MEXICO
ROSWELL; NUEVO MEXICO.
para compradores particulares de car lEso Esl
Practica en las Cortes de Distrito
y en la Corte Suprema del Territorio;
también ante la Corte8uprema de los
Estados Unidos en Washington.
Albuquerque Nuevo México.
Póngase á toser hasta que se vea
presa Je la basca y luego pregunte la
razón por la que no sana. Si sola-
mente quiere Vd. usar una botella del
FRUTAS.
En lo que pertenece á frutas tene-
mos te "as las que podemos conseguir.
En el verano siempre tenemos frescas
cerezas, framb"ezas, duraznos, albarl-coque-
banam.s, naranjas, ciruelas.
nes frescas. Vendemos solamente car-
ne Inspeccionada por el gobierno, la
cual nos es mandada por expreso y la
cual es cuidadosamente preservada de
contaminación después de que llega i
nosotros.
Jarabe de Marmoto de Ballard su La Escuela Militar de Nuevo México Establecida y
Sostenida por el Territorioos se convertirA en cosa que lia pn- -sado. Es una cura positiva para To OSTEOPATIA.
Influenza, Bronquitis y todas las
enfermedades pulmonales. Una bote-
lla convencerá A Vd, en casa de su
boticario, 25, 50ots y 1.00. De ven(3
la Botica de Fischer y Cia.
PAN y BOLLOS
NUESTRAS FACILIDADES SON IGUALES A CUALESQUIERA EN EL
OESTE PARA ENTREGAR PAN Y BOLLOS; LA CALIDAD MAS FINA
OE MATERIAL SE USA EN SU PREPARACION. TAMBIEN EMPLEA
MOS TRABAJADORES SUPERIORES EN NUESTRO DEPARTAMENTO
DE PANADERIA... LAS ORDENES SE SIRVEN CON PRONTITUD.
Pasó con Exito el Examen.
DR. CHARLES A. VVHEELON,
Osteópata.
No. 103 Avenida de Palacio.
Trata con éxito enfermedades agu-
das y crónicas sin drogas ó medicinas.
Consultas Grátls.
Horas: m. p. m. Telefono 156.
James Donnhne, New Bretaln,
El Territorio Podia ser Admitido Solo
y Arlzona Anexado a Nevada.
La cuestión de estado separado pa-
ra Nuevo México se está agitando en
la capital de la nación y en circulo
locales, y va ganando terreno el esta-
do separado para el Territorio del Sol
Resplandeciente. El siguiente despa-
cho reciente del corresponsal de Wash
liiKton al New York Commerclal
muestra hacia donde sopla el viento.
"La cuestión de estado para Nuevo
México y Arlzona está empezando de
nuevo A preocupar la mente congre-slona-
pero hay poca probabilidad de
que lo agüe hasta el grado de obtener
acción en el cercano iiorvenlr. En la
sesión pasada el Congreso proveyó
que Nuevo México y Arízona fuesen
admitidos como un estado consolida-
do, si cada uno de ellos daba mayoria
de votos en favor de la proposición.
Nuevo México la dló, pero Arlzona
110. De manera que ninguno puede
hacerse estado y los dos Juntos no pue-
den.
"Ahora se trasluce que los sesenta
y seis delegados electos de Nuevo Mé-
xico se reunrán, A pesar del fracaso
de la proposición de estado, prepara-
rán una constitución y presentarán
al Congreso una petición para admi-
sión á la Union por si solo. Se urgirá
que Nuevo México siempre ha estado
en favor de estado sobre cualquier ba-
se que pueda ser obtenido. Estuvo
en favor de estado consolidado cuan-
do el Congreso favoreció ese plan;
ahora está por estado separado,
"Si Nuevo México fuese admitido
como estado separado, trascurrirían
probablemente muchos afios Antes de
que Arlzona tuviese la populación y
desarrollo que lo intitulasen A entrada.-
"-Pero ahora se sugiere dejar en-
trar á Nuevo México por si solo, y
permitir que Arlzona sea anexada A
Nevada. Esto 110 estara expuesto a la
objeción que Arlzona hizo contra la
consolidación con Nuevo México. La
objeción principal a una compañía con
Nuevo México era que hubiese tantos
españoles y mexicanos en Nuevo Méxi-
co mientras los Arlzonenses son en su
mayor parte americanos de nacencia.
Sin embargo, se mezclarían bien con
el pueblo de Nevada; los dos Juntos
tendrían una populación regular quejustificase un estado; y en lo general,
el plan tiene mucho que lo recomienda
"Se ha tomado últimamente mucho
Interés en esta nueva fase de la
Conn., escribí: "Usé remedios di
Seis instructores varones, tolos graduados deüolegioa afamados
del orinan Edificios uuevojy todo el mobiliario yeqnipo moderno
y completo; calón tados cou vapor, alumbrados de gas; hunos,
obras de agua y todas las comodidades.
ENSEÑANZA, ASISTENCIA Y LAVADO. $200 POR SESION
La sesión en tres periodos de trece semanas cada nno. Bosvrell
"
es una calidad notable por su salubridad, 3,700 pies sobre el
nivel del mar; bien provista de agua; gente excelente.
Keoknteb Nathan Jaffa, W. M. Beed, B. S. Ham ilton, J
Lea y üahoon. Para mas pormenores diríjanse i
EL CORONEL J. W, WDLSON,
Superintendente.
versos para lus ríñones y fui tratado
por nuestros mejores médicos para
diabetes sin. efecto, hasta que no hu- -
tomado la Cura de Foley para los
Ríñones. Después de la segunda bo-
tella sentí mejoría, y cinco botellas
INGENIEROS DE MINERIA.
CONY I. BROWN,
Ingeniero de Minería,
Secretarlo y Tesorero de la Escuela de
Minas de Nuevo México.
Socorro, Nuevo México.
me curaron del todo. Desde entonces
acá he pasado por una examinado
PRIMER BANGO NACIONAL
DE SANTA FE
La Institución bancada mas vieja en Nu-'- México. Establecido en 870.
RUFU8 J. PALEN, Presiden! . IHN H. VAtIGIIN, Contador
H. L. WALDO, Vico Presidente. A. B. 1,1101)11 HA D. Aslstonte Contador.
rígida para seguro de vida." La Cu- -
de Foley para los Ríñones cura el
Volar de espalda y todo género de en
fermedad de rlfioncs y vejiga De
venta en la Botica de Ireland. Tienda de Winter y CiaAviso i Nuestros Parroquianos'Japltal 1150,000 Sobrante y Ganos Enteros t.15,000
INGENIEROS CIVILES Y DE MINE-
RIA
CORBET Y SMYTHE,
Ingenieros civiles, de Minería y de
Hidráulica,
Ensayes y Contratos en General
Lado Oriental de la Plaza, Santa Fé,
Nuevo México,
Nos place anunciar que la Miel y
Alqultran de Foley para 't0ses, res-
friados y enfermedades pulmonales Buenas y Finas
es afectada por la Ley Nacional
Alimentos y Drogas Puras, porque
contiene oplates ni otras drogas, ESPECIERIASdañinas, y la recomendamos como re HIRAM I. BROWN.Ingeniero Civil y Agrimensor,
Agrimensor Mineral, E. U,
Santa Fé, Nuevo México.
medio inofensivo para niños y adul
tos. De venta en la Botica de Ire
Se transa un negocio general nanearlo en todos sus ramos. Prestamos de dine-
ro bajo los términos mas favorables sobre todas clases de seguridad personal y
colateral. Compra y vende bonos y trafica en todos los mercados por sus parro-
quianos. Compra v vende cambio domestico y extranjero y hace transferlmlen.
tos de dinero por telégrafo a todas parles del mundo civilizado sobre términos
tan llb rales como son dados por cualquier agencia Iransmltldora, publica o'pri
vada. Interes concedido sobre depósitos en tiempo a razón de tres por ciento
por ano, sobre un termino de seis meses o un ano. Se hace adelanto liberal e
conslgnamlentos de animales y productos. El banco ejecuta todas las orde-
nes de sus patrocinadores en la linea ba ncsrla, y se esmera en extenderles trata
land.
Curación violenta de as almorra Frutas frescas? legumbresnas se obtiene con el Ungüento Má-
gico del Dr. Shoop, Recuérdese que
está hecho solamente para almorra-
Y su acción es segura v satis
Examlnaclon del Servicio Civil
Una examlnaclon del servicio civil
para secretario de la estafeta y carte-
ro fue tenida en la mañana del sába-
do pasado en el edificio federal. El
cuerpo de examinadores, compuesto
de Charles A. Parsons y R. J. Crlch-ton- ,
se -- ?miló á las 9. Los aplicantes
para L, posiciones Je secretario Ó
carien fueron Morris Thomas, Frank
Chavea f WUlIart Parsons.
llagan una'prueba de nuestro Arroz y demás Ingredientes
que dan fuerza al Cuerpo. Los mejores Cereales hechosliiiuiliu iiuoini ai, hiuiu vanuiUB, J va ii, noguiiUBU J IUB UTIIlCipiOB
,.lu k..,..t,. u ,1.1.11.1. ruin.,, .. .1 n......
factoria. Almorranas con comezón,
dolorosas, internas ó externas desa-
parecen como por magia con su uso.
Probad y os convencereis. De venta
por The Fischer Drug Co.
SI tienen algunoa libros que encua-
dernar trsedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina t.ene el mejor departa-
mento de encuademación que hay. Esquina Sudeste de la Plaza, Santa Fe
'"
'
''
'
..'.'.i'.,
miento de concillar dol sexto distritoEL NUEVO MEXICANO Trabajo Sanitario de Plomearque 'se compone de Ion condado de CANTADORES NOCTURNOSFUERON ARRESTADOS.
Tree Sujetos que Perturbaron el Sue-n-
en la Parte Superior de la Ave
nida de Palacio, Llevados I la
Cárcel.
Sania Fé y Handoml.
El finado Desiderio (misales, cuyo
entierro xe efiTtiió en in luido del lu-
nes pasudo en el cementerio nacional,
alrvló durante la guerra civil como sol
SABADO, DICIEMBRE 22. dado raso en la Compañía O, Primer
Reglmleuto de Infantería, Voluntarlos
Los moradores de la Avenida de Pa-
lacio que fueron despertados de un
sueño profundo el domingo en la no-
che, por una sérlo de gritos horripi
de Nuevo México. El finado fuo ca.
NOTICE IS HEREBV GIVEN That
by vlrlue of a wrlt of vondltlonl
louod In that eertaln cause
heretofore pendlng In the DUttrlct
Oourt of the First Judicial Dtstrlct
of the Torrltory of New México, for
the County of Rio Arriba, whereln
John H. Sargent was plalutlff and J.
H. Kellogg and North Lobato Lamber
and Commerclal Compony wero
on October 30th, 1906
No. 816 on the civil docket of the sald
oourt whereln I was ordered to make
the sum of (500.00 damages wlth legal
lnterost, together wlth 122.20 costa
of xult, ln favor of the plalntiff, out
of eertaln property atlached by me
In sald cause and In my thañds,
the costs lo accrue; and
whereas by vlrtue of a wrlt of veudl-tlo-
exponas lssued In that cénala
lantes, estaban creyendo que habla
sado, pero liarla años que eslulia se-
parado de su mujer y no se sabe si
ella vive todavía. Be está haciendo
un esfuerzo juna bailarla xl acaso so
PERSONAL Y LOCAL.
ocurrido un levantamiento de los In-
dios, hnsla que vieron la ropa astil de
los policías, y xe Hlguló una calmabrevive, Los acompañantes del fére
tro en el entierro fueron José Muría
(arela, ayudante del Puesto Carretón. completa, volvieron
a colocar sus
excelentes fusiles detrás de la puerta
y regrosaron A sus lechos sintiendo
que lodo Iba bien. El reato de la no
No, 11, (Irán Armada de la República
José Silva, Trinidad UriOile y Kran
cisco Lucero. che fue de irrnn nnz v niitehid en
tiuiiae werounuro penuing in me saio Avenida de Palacio.
uismct court anu no. su on me civili jos hermanos Black y John
convictos en el término reciente En las horas de la mañana cuando
El supervisor forestal León P.
Knelpp, que tiene cargo de lux reser-
vas de Jemes y del Rio de Pecoa, con
lisíenlo en Sania Fe, ha Ido a Prosoot,
Arlzona. Anteriormente vivía en
aquella ciudad y su viaje ahora es a
visitar á bus parientes hasta después
deXuvldad. Durante su ausencia la
oficina estara a cargo del asistente
forestal A. D. Read.
El aefior Roberto Montoya y esposa
han regresado n esta ciudad de un via-
je de negocios a El Paso, Texas, Fue-
ron & dicha ciudad con objeto de com
del condado de Sun Miguel de haber lodos los. buenos pin ládanos debenestar en su's camas, Crestlno Lañadle,detenido y rollado un tren de pasaje
Deseamos anunciar i nuestros
am.jo y parroquianos que he-
mos obtenido loa servicios de
Mr. J. A
.ROBERT80N, de Den-ve-
Colorado, quien tendrá car-
go de nuestro Departamento de
Plomear, y que estaremos me-
jor preparados que nunoa para
hacer Plomería Sanitaria da Pri-
mera Clase.. Una prueba os
Convencerá de que Mr. Robert-so-
hace su trabajo plena, hones-
ta y satisfactoriamente-
Tienda de Quincalla de
LIM. A iWcKenzie
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Estufas Medianas
y También Grandes
Agustín Maestas y Luis Lobato parros del Rcrli Is'and en 1ognn, fueron
conducidos de In penllenciuria pura
Las Vegas, el viernes pasudo, para
tieren falle arriba en la Avenida del
Palacio, Imitando loa alaridos que da-
ban los Indios guerreros on ol periodo
do 1848. Tuvieron buen éxito en es
docket thereof, whereln H, B.
& Uro., a Corporation, was
plalntiff, and North Lumber
and Commerclal Comnany, a Corpo-
ration, was defendant, on October
30th, 1906, I was ordered to make the
sum of (161.63 damages and 118.40
costs of xult, together wlth Interest
and costs to accrue, out of eertaln
property attached by me In sald
cause and ln my ha mis, tho proporty
attached in the case flrst named belng
the followlng: AI1 the lumber of the
defendant, North Lóbulo Lumber and
Commerclal Compony, at its mili near
to, gracias A una buena provisión de
que sean sentenciados por el Juez Wll
liara J. Mina.
J. W. .aves y familia r.e mudaron
el martes pasaiio de la casa que ocu
aguardiente. Después de despertarprar a Félix Martínez la casa y solar
que tiene aquí en la Aren Ufa Aztec. a todo el vecindario ye de hacer tem
blar do miedo A los tímidos, los tresEl truto se llevó 4 efecto satisfactoria
mente, siendo el precio pagado f1,600 jóvenes aficionados A la mdxlca sepan en la Avenida Aztec
A la Avenida
de la Loma. Ahora están domicilia-
dos en la cusa que pertenece al proEl edificio tiene cinco piezas y exlíl empalaron en un cerco de postea y
COMUNICADO.
Rosa, N. M , Dio. lí, 1906,
Sr. Editor del Nuevo Mexicano.
Sírvase tener la bondad de dar ca-
bida en las columnas de su preciable
emanarlo a lo siguiente:
El día 11 del presente, los mejores
y mas encientes ciudadanos de este
lugar tuvieron & bien lu determinación
de darle una sorpresa do gratitud,
dándole lo dias por ser día de su
Sanio el día 12, illa de Nuestra Seño-
ra de Quadalupe al honrado cual vir-
tuoso y ejemplar ciudadano Don José
(uudalupo Mlaes, Blondo este caballe-
ro uno de les mus viejos residentes
de este lugar, y el mas anciano de es-
ta comunidad asi se empezó la deter-
minación y para hacer mas fnueta la
ocasión fue solicitada la música bien
ejecutada por el famoso músico Pa-
tricio Trujlllo y sus iicompananlps
Juan Salazelh Diego A. Gallegos y Bo-
nifacio Maoatas.
Habiendo arreglado Ir en procesióníl lugar asignado de partida y to-
dos teniendo que llevar Jarros, bande-
jas y otros sonajes al mismo tiempo
teniendo que Ir bajo la órdon de socie-
dad de nuestro mariscal Max Velas-que-
y como de antemano arreglado
el día 12 A las 4:20 de la mañana nos
pusimos cerca de 50 de los vecinos en
marcha para la casa de nuestro ejem-
plar vecino Don José Guadalupe Maes.
Todos con una alegría nunca experi-
mentada en este lugar.
Legamo A lu casa, en donde como
esperamos y es característico de un
altun de nobleza, y gratitud, fui-
mos recibidos con las mas cor
diales muestras de gratitud por
Don José Guadalupe y fu digna
esposa Dofla Ascención A. de
Maestas y ul'í fuimos obsequia
dos con un magnifico refresco y
banquete de exquisitos brindis y
queques, después de los pri-
meros brindis fueron ejecutados
versos y poesías alegres por
nuestro hábil poeta Pedro Quin-
tana, y reioinicencias pasadas
por los Señores Santiago Cande
lat ía y Juan A. Gómez, siendo es
tos caballeros muy prominentes,
como también piezas ejecutadas
por les si flores músicos dignas
de la ocasión. Después de haber
pasado tanaiegres momentos con
nuestro venerable anciano que
siempre su amabilidad y tina gra
tittid que siempre le ha sido
característico á un corazón tan
noble. Al despedirnos hicieron
rprlti.'n or un patio de buen tamaño empezaron á cantar. A lo menos osofesor J. A, Wood, superintendente deLna ;r. misas e hallan actualmente ra lo que dijeren que estnbnn haclon-d-
A los policías Rómulo Lopes y Ber-
nardo Baca.
El Rilo, New México, belng about!
35,000 feet of pine lumber: one saw-
las escuelas públicas de la chillad. E)
señor Roberto Montoya y esposa com-
praron lu cusa desocupada en la Ave
ocupadas por J. W. Mayes, mandador
de Ir. oficina local de la Compañía mlll complete wlth tools, ImplemenlsPor Telegráfica, quien vive allí con 'Ño lenlendo oído nnrn la móslcn vnida Astee y se rosen taran allí en lo and appllances; one commissarysu
bulldlng; and one plnner: nd the gana ronstiieraclon por el cercado
property attached ln Bhe caso sec- - ne u081es ouo ya estabaDesiderio Gonzales, antiguo real ondly named belng the followlng: pando menoscabo, los policías escolta
one sawmlll complete: one commls-- , n a loa cantores á la cárcel, donde
dente de Santa Fé, y un veterano de
la guerra civil, falleció en la noche
del domingo pasado en la cusa donde sary bulldlng;
one blacksmlth shop "01' un0 llora dern concierto gra
and about 35,000 feet of nlne lumber.11""0 a 108 m'mfts presos 'hasta que
se alojaba en la Avenida Manhattan
Sus restos fueron sepultados con ho 8? MjZESfll.all of whioh belongs to the sald de-- , los voncl el 8,lea'tendan t comnany. and located at its E1 Innes c" ta mañana fueron lleva-ñores militares el lunes en la tnrde
mili near El Hito, Rio Arriba County, llos an,e el J"PZ J "az Joaé Ma- Gr- -en el cementerio nacional. New México; I wlll offer ror sale at fm ' 86 coniesaron empatuca de pro 9Ppinar una superfluidad de música deLa gráfica descripción de "Los Pa agos, producida por una dósls exce
slva de mal whisky.teres" publicada la semana pasada en
el Diarlo Nuevo Mexicano, es de la
publlc auctlon, between the hours of
nlne o'clock ln the mornlng and the
sottlng of the sun, and Bell, to the
hlghest bidder tor cash, the sald
berelnbefore descrlbed, at
El resultado fue $9.75 para cada
Ahora estamos recibiendo nuestras
estufas de calentar, ambas para li-
ña y carbón. Nuestra principal "The
Wllson," casi cerca de 100 reüidentea
de esta ciudad están usando la "Wll-
son. Salva combustible, retiene el
calor por largo tiempo que cualquier
otra estufa. Por esa razón las ven-
demos. Necesitan una estufa calen-
tadora, ya sea para leña ó carbón,
les podemos salvar dinero, y darles
gusto por lo que quieren. Tenemos
la Peninsular y la linea completa de
islillas grandes lu chas por la Com-
pañía Manufacturera Excelsior. Núes
tros precios las venden, no se necesi-
ta mirarlas porque ya los precios n
puestos.
uno. Crestlno Lahadlo produjo pronpluma de la Sra. W. H. Bartlett, habll escritora, que anteriormente real tamente ln suma requerida; pero enBl Rito aforcsald, of Wie sald f tife: ;Ü1
sucesivo.
Edward Ehle regresó el lunes pa-
sado de Taos, después de haber esta-
do ausente tres dias.
Don Juan Navnrro, de Mora, secre-
tario de la Comisión de la Penitencia-
rla Territorial, asistió á la junta del
cuerpo tenida en la prisión el mártes
pasado.
'La Sra. L. Bradford Prlnce ha re-
gresado á su residencia de esta ciu-
dad, después de haber estado de visi-
ta una semana en Tlenver y Colorado
Springs
Don Malaqulas Martines, de Taos,
estuvo en la ciudad el márles pasado
asistiendo á la junta de la Comisión de
Penitenciaria, de la cual es miembro.
El Secretarlo A. M. Bergere, de la
Corte del Primer Distrito Judicial, re-
gresó en el ferrocarril Denver y Rio
tirando á donde fue con negocios per-
sonales y estuvo ausente una semana.
John A. Laiighliii, de Trinidad, el
contratista que levantó la nueva cár-
cel de condado, llegó íí la ciudad el
defendant compnny, on Monday, the hW de su parte, sus dos compañe- -día en Santa Fé, y que ahora vive enClayton, Nuevo México. El silbado en
la noche una de lus dos compañías
ros se ofrecieron á ayudar á limpiar
las calles de la ciudad' por cosa dede Pastores quehay en Santa Féf diez illas. Sus servicios fueron acep
lados, y con un guardia para impedirpresentó ante la facultad y estudiantes del Colegio de San Miguel la co
24th day of December, 1906, at the
hour of 10 o'clock a. m.
Judgnent ln the flrst nnmed caso
was obtained October 16th, 1906, and
was for (500.00, damages, wlth in-
terest thereon, from sald date untll
pald, at the rute of slx per cent, per
annum, wlth costs of suit and costs
media de los Pastores, y también
A dar otra representación alguna no
que se entristecieran da andar silos,
fueron puestos á trabajar.
Dicen los policías que en lo sucesi-
vo aquellos que deseen cantar des-
pués do la hora de acostarse, tendrán
che do esta semana en la Escuela In
dlgena de Santa Catalina. to accrue, whlch judgment, on the
Los señores José Dolores Salazar,
José Abeyta y Ramón Montaño, labra
said day of sale will amount to $102.- - l"e envolverse primero la cabeza con
25, Interest Includod. lm colchón y buscar otro apoyo para
sostenerse que no sea el cercado de
Judgment ln the case secondly postes del vecino,
named was obtained' October 15th,j
1906, and was for $161.63, damages,
dores y criadores de ovejas de Palma.
condado de Torrance, estuvieron en
el discurso de despedida los caSanta Fé el viernes de la semana pa
suda con negocios ante la oficina local lunes pasado y se hospeda en el Ho bulleros Manuel A Clmvezy Abe-nici-
Cardenás, manifestando la
de terrenos de los Estados Unidos. In. tel Claire. 'Permanecerá aquí algunos
días para hacer entrega formal delforman que las ovejas se hallan en satisfacción y iigiadeciniienlo de Muebleríabuena condición en el condado deTor edificio al cuerpo de comisionados deranee. Hay agua en abundancia y In
Acsrca de la Digestión.
No es la cantidad do comida toma-
da sino la cantidad que es digerida y
asimilada que dan la fuerza y vitali-
dad al slslema. Iaa Pastillas de
Clwmberlaln para Estómago é Higa-d-
iávigoran el estómago é hígado
y los capacita para desempeñar sus
funciones. Ei resultado es un agrado
para vuestra comida, aumenta la fuer- -
wlth Interest dieron, from sald date
until pald, at the rate of slx per cení,
per annum, wlth costs of suit and
costs to accrue, wlth Judgment on
?ald day of sale will amout to (162.25.
Interest Included.
The proceeds of said sale will be
dlsiributed flrst to the payment of
the damages, Iníerest and costs in
the flrst of sald causes, the attaeh- -
fuerie nevada que cayó alia reciente nadado.
Varias partidas de caza se estánmente promete un abasto abundantepura el verano venidero. Los pásteos proyectando para lu persecución de
gallinas silvestres A fin .le festejartambién se 'hallan en buena condición
con ellas el día de Navidad.
f za y peso, mas duración y una cabement tHerein belng prior In date
y la gente en general goza de prospo
rldad.
HI licenciado E. V. Chaves, de Al
Hemos estado .poniendo en lugar
ni cargamento de muebles eseogidoa.
za limpia. Precio 25cts. Muestras
','rátis. De venta en todas lasA. Dlgneo ha sido empleado como
secretario temporario durante loa dias
de fiesta en la oficina loral de la Combuquerque, se marchó el viernes dela semana pasada para California, y
todos los concurrentes. En lu
noche se dio un bailo que estubo
muy conourldo y luido en la casa
de escuela del lugar acudido por
flor de esta comunidad. Después
de la reunión dobs familias fué
nombrado & instancias de un
ciudadano o! muy afamado orador
Señor José Blas Lucero, para
que diera una explicación de la
aparición de mi Scflora do
lo que hizo con tal acierto
que en todos los semblantes de-
mostraban la sencillez del dichoso
Juan Diego. Después do esta
umnifes Lición acabo con un mag
pañía de Expreso Wells Fargo.
Urea-- remain a surplus, lt will be
applled firsl to the payment oí" the
damages. Interest. and costs ln tho
seeond of sald causes: the reajdue,
If any, wlll he dellvered to the
fendant company.
Títere Is no offlclal p.iper publlah-e-
In the sald County of Rio Arriba,
and this nolice Is therefore publislied
In Ihe Santa Fe Nuevo Mexicano, lu
Dos carros cargados de equipages
? Inmigración con destino 6 estan SANITARIO DEL DR. Olí.cia fuefon traídos de Torrance el már-
tes pasado en el ferrocarril Central de
Santa Fé.
Bate departamento está en e según-l-
piso, y les pagará inspeccionado.
Agimtos por los í'aniosus canos de
Tibbet & Sons. Podemos darles A
precios mas reducidos que cualquier
otro comerciante.
Efectos propios para la estación es-
tán llegando diariamente.
the English language, as ln mv
C. D. Ameróse ha comprado el Deni- judgment best calculaled lo affor.lUle tuost extensivo nolice in saidIM Graphlc A A. L. Sanger, y conti County of Rio Arriba of sald sale.nuará su publicación como un periódi-
co Republicano.
A. B. Renehan, Santa Fe, New Mex- -nifico discurso que dejo recaer
No. 203 Calle del Agua,
SANTA FE, N M.
Calcntiido por vapor, aíumbftdQ
por i'lccti ioiilad y can toda las
conioiildndi-sqin- ' puodan desear
fo para personas enterotts.
Servicio tréd!co)ulrúrlcü de pri-
mal! cUsíí.
:
,1o 810 a 30
por semana, pzo lu vai lablruiontu
id laotado. ,
permanecerá allá con su familia du-
rante los dias de fiesta.
El Juez Uenry L. Waldo, abogado
del ferrocarril de Santa Fé por .Nuevo
México, y uno de los abogados princi-
pales del sudoeste, estuvo el viernes
pasado en la ciudad sobre negocios
legales. Regresó el sábado para East
Las Vegas, donde tiene su oficina y
se marchará en breve para Kansas
City, Mlsurl, á pasar los días festivos
con su familia.
Regalos para Navidad pueden com-
prarse á precios módicos en la plate-
ría de Yontz, lado occidental de la
Plaza.
Edward Ehle, el comerciante de ro-
pa, se marchó el viernes de la semana
pasada para Taos. Estará ausente al-
gunos días con negocios.
3, ls atlorney for the plalntiff ln
Un documento garantizado lia sido
each of said causes.
B. C. HERNANDEZ,
Sheriff of Rio Arriba Countv.protocolado .para registro ea la
ofici Santa Fe Hdwe And Supply Co.na del escribano de la curte de prue
me m iraníes grabados en mies
tros corazones. El buile se co-
menzó y duró hasta as 1 de la
m afluía tan lucido como se es
pecaba, retirándose todos muy
contentos y satisfechos con tal
bas del condado de Santa Fe, de Emi-
lia Read v Cándida Read á Josefa Mexicano.Suscríbanse al Ni.evo
Solamente (2.50 al año.Read La propiedad tras-
pasada en el documento es un pedazo
le tierra situado en el precinto No.
evento.
Dn;oo A Gallegos. Estampadores de HuleLa consideración es $1. Lo Mejores Efectos a los
precios mas Baratos en laHarry S. Friday el joven manoador
Don Leandro Lucero, superinten-
dente de escuelas del condado de San de Mercaderías de!
ASESINADO AL AUXI-
LIAR A UNA MUJER.
El Paso, Texas, Dlc. 10. Se ha re-
cibido noticia de una tragedia ocurri-
da ol domingo en ta mañana en el.
rancho de los Ojitos, cerca de Casas
que perdió un brazo en un accidente
en el ferrocarril Central de Santa Fé.
hace dos semana?, y que recibió otraa
injurias, ha sido descargado del Hos-
pital de San Vicente. Aunque impe
Tienda
EHLE.Miguel, se halla muy enfermo en lacasa de su residencia en Las Vegas.
Grandes, México, noventa millas al
(.'GANDO SK HALLEN ESCIHBIENDO LA MISMA COSA
FRECUENTEMENTE EN ELCUÜSO DESUS NEGOCIOS,
BECÜEKDEN QUE UN ESTAMPADOS DE HULE LES SAL-VAH-
MUCHISIMO TIEMPO. GENTE DE MUCHOS NE-
GOCIOS ESTAN USANDO ABOBA MAS ESTAMPADORES
DE HULE QUE ANTERIORMENTE PORQUE SALVAN
TIEMPO, Y EL TIEMPO ES DINERO EN ESTOS DIAS.
sur de El Paso. El rancho pertenece VESTIDOS.ord James Bere3ford, que es her
dido por la vida, hay seguridad de que
recobrará la salud.
Aquellos que representan la come-
dia de los pastores que se esta reprodu-
ciendo cada noche en el número 112,
calle de Gallsteo, serán los convida-
dos en una cena que será servida en
la sala la vlsnera de Navidad. La ca
SOBRETODOS,
mano de l.crd Charles Beresford. do
la marina Inglesa, y el dueño se halla
ausente en Canadá. El domingo á
lu madrugada, Ed. Poms, un america-
no de esle lugar," empleado allí, oyA
gritos en el dormitorio de la ama de
liaves, y yendo á auxiliarla, fue ata-
cado por un nativo que lo mató de un
aliso y en seguida se fugó.
VESTIDOS AL ORDEN,
Don José Me. Somosa, ciudadano
bien conocido y residente de esta ciu-
dad, arribó á su residencia la sema-
na pasada de Flagstaff, Arlzona,
adonde fue con el fin de llevar á la
pila bautismal á su nieta, niña que
dló á luz la esposa de su hijo, el Inte-
ligente y bien quisto jóven Pedro So-
mosa, anteriormente residente de esta
ciudad pero ahora de Flagstaff, Ariso-na- .
La niña recibió el dulce nombre
de Lucía. Según nos cuenta el Sr. So-
mosa tanto Don Pedro como su esposa
están que no caben de regocijo por la
llegada de tan hermosa flor á su jar-
dín. Que Dios se las preste por mu-
chos años.
milla será servida por (lila que es una
de las actoras en el drama sagrado.
Esta misma compañía de Pastores dló CHAQUETAS DE FUMAR,
una representación el miércoles er
la noche en el Colegio de San Miguel Como es Matada la Difteria.
Uní) amenuío oye 'la expresión, "MI SOMBREROS,
Para cualesquiera de las enferme
CACHUCHAS,dades OTdlnairias de la piel la Salvia
de Cbamberlaia es excelente. No so
nlfio coglA un fuerte resfriado el ouítl
se desarrolló en difteria," cuando la
verdad es que el resfriado habla
dejado al pequenuelo
susceptible á, la llégala
tle germen de la difteria. Cuando el
Remedio
.pana la Tos de Cliamberlaín
es dailo prontamente cura el resfria-
do y menora el peligro de difteria A
lesagrn-D-
ven- - CAMISAS,
lamente alivia la comezón y
do pero da una cura segura,
ta en todas las boticas.
LISTA DE PRECIOS.
Estampador de una linea, no mas que 3 2 pulgadas de largo. . 15o
Cada linea adicional en el mismo estampador, 10c.
Estampador de una linea mas que 2 2 pero no mas que 3 pul-
gadas de largo 20c
Cada linea adicional en el mismo estampador, 15c.
Estampador de una linea, mas que 3 2 pero no mas que cinco pul-
gadas de largo, por pulgada 5c
Cada linca adicional, el mismo precio.
Lincas encorbada: en el contador del Estampador como dos lineas.
Ornamentos de todas formas, en linca de tros pulgadas, 25c adicio-
nales.
Tamaños mas grandes a precios proporcionados.
Donde el tipo que se usa es mas que media pulgada en tamaño, car-
gamos por una linca por cada, una media pulgada o fracción.
FECHAS, ETC.
Fechador local, cualquier plaza, y fecha por diez anos $1.00
Fechador del Diario, moa, dia y ano en pulgada 50c
Fechador Regular de Linca 35c
Defianco o Fechador y Banda do Molde $1.50
Firmas Fac Simile, Estampador de Hule y Grabado de Palo. .$1.50
rroteolor "Poarl Chcek" $1.00
' TABLETAS PARA TOMAR LA TINTA
PARA LOS TIPOS DIPNANSE A LA
GUANTES,SEIS MUERTOS EN EL
VALLE DE PECOS eualqiiieraa otra enfermedad de ger
men contraída. De venta en todas
PAÑUELOS,lan boticas.
El Presidente H. O. Bursum. de la
Comisión Central Republicana del Te-
rritorio, que llegó A la ciudad el lunes
pasado, de Socorro, después de aten-
der á asuntos personales y oficiales,
regresó para su casa el mártes en la
noche. Hace una semana que conclu-
yó la entrega de un gran consigna-
miento de borregos y carneros A com-
pradores de Kansas en la estación de
Corona, en el ferrocarril de El Paso
y Sudoeste. Aunque hacia mucho
frío entonces y hablan caldo grandes
nevadas, y aunque tuvo bastante tra-
bajo en conseguir carros para las ex-
portaciones, no perdió sino 200 borre-
gos entre las grandes partidas que
A Resultas del Frío y Nieve en la Re-
ciente Borrasca La Lista va Cre-
ciendo Cadáveres que no Han
Encontrado.
TRABAJO EN LA EXTENSION
MEDIERI,DE EL PASO Y SUDOESTE.
Austln. Texac, Dlc. 10. Una fuerza
de varios centenares do hombres ha
ROPA INEI1IOH,
Roswell, N. M Dlc. 14. El número
de muertes entre los borregueros ñ
resultas de la nevada reciente llega
sido puesta á trabajar despejando el
derecfho de paso para la extensión del
ferrocarril de El Paso y Sudoeste, des
de Nacosarl, México, al puerto de
ya k seis. El cadáver de S. T. Ilerd,
el jftven que se perdiA entre la nieve CUELI.03vendió. Mr. Bursum arregló varios
asuntos en conecclon con la campaña
pasada mientras permanécló aquí y
estuvo muy ocupado. Tiene mueños
nmlgos y admiradores en la Capital.
en el Rancho Lone Tree, no ha sido
hallado á pesar de que partidas lo han
estado buscando por los contornos del
distrito. Probablemente sus restos
C0.7BATA8 DE LANA,
(luaymas. La extensión será de 300
millas de largo y se construirá con
toda la celeridad posible. Bl ferroca-
rril de Bl Peso y Sudoeste se halla
aliado con el Rock Island,
y cuando esté construido hasta Guay- -
fueron devorados por lobos y coyotes CAMISAS DE BAÑO,El mayordomo del Rancho Buclieye da COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO
MEXICANO, SANTA FE, N. M.parto
de la muerte de varios pastores mas suministrará un derrotero dlree-
lo entre Bl Paso y la costa del Pacificuyos cadáveres fueron hallados y s. VESTIDOSco en México.
El representante electo H. Baca,
regresa el mártes pasado deBernalillo,
donde testimonio adicional fue toma-
do el lflnes en la contesta de Cetron
centra Miera por un asiento en el Con-
sejo Legislativo, del sexto distrito.
pultodos en el rancho. Dos mas se
echan menos y sus cadáveres no pne- -
den hallarse. m CSUSRIBANSE ALAgradablemente Sorprendidos.Muchos .sufrientes de reumatismo Los Mejores Efectos a los
Precios mas Baratos en la
Tienda de Mercaderías de
El Jarabe de Fru'a Orino Laxativo, ,, , ,,.
'
,' Z" ' 'T. B. Catron regresó el mártes pa-
sudo en el tren del mediodía de Berna-- ! el nuevo Laxativo, stlmulu pero no ri B,.,. - n . - -- k . NUEVO MEXICANO
$2,50 POR DOCE MESES.
Inlo, donde se dló nuevo testimonio irrita. Es el mejor Laxativo. Caren-
en referencia a la contesta entabla- - j'tisado A se devuelve vuestro dinero.
Imn. Da sueño y hace el- descanso
nosible. De venta en todas las botl- - EHLE(la por él contra E. iA. Miera, ñor el De venta en la Botica de Ircland. cas.
